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Women and work is one of the most highly researched areas 
in women's studies. This is mainly because of the perceived 
interaction  between  the  status  of women,  their role  in  the 
labour market, and employment policy. Over the last 20 years 
the  development  of  Equal  Opportunities  policies  and 
legislation has encouraged this field of research, particularly 
at the empirical level. 
However, this publication covers more than the "employment" 
aspects of work. We are particularly concerned to  show that 
the  issues  surrounding  women  and  work  affect  not  only 
women in the labour market, but are deeply involved with the 
social position of women, especially in the  family,  and the 
current distribution of work between men and women. 
PREFACE 
Du fait d' une perception aigue de I' inter  dependance du statut 
des  femmes,  de  leur place sur le  marche du  travail et des 
politiques  d' emploi,  le  domaine  de  recherches  ''femmes  et 
travail"  a  pris  un  essor  considerable  au  sein  des  etudes 
feministes.  La mise en oeuvre, au  cours des  vingt dernieres 
annees,  de  politiques  et de  lois favorables  a [' egalite des 
chances  a  favorise  le  developpement  de  ce  domaine  de 
recherche,  et plus particulierement des  etudes a caractere 
empirique. 
Cette publication n' aborde pas seulement le travail du point 
de vue de  "I' emploi". Elle vise au contraire a  montrer que le 
theme femmes  et travail pose non  seulement les  problemes 
relatifs a  Ia place des femmes sur le marc  he du travail mais 
aussi,  et surtout,  une  serie de  questions  liees a Ia  position 
sociale des femmes, en particulier au sein de lafamille, et au 
mode  actuel  de  distribution  du  travail  entre  hommes  et 
femmes. INTRODUCTION 
WOMEN AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL 
"Women and work" is the third publication  from the grace European 
women's studies databank, and represents the one of the largest fields 
of research that we have identified in the European Community. Even 
using a very restricted list of key words central to the field of women's 
work, we found 419 potential entries. Consequently the entries in this 
publication  must  only  be  considered  as  indicative  of  the  current 
research in this field, as we are only able to present a highly selective 
sample of the work available. 
As  we  are planning a publication on Equal Opportunities later in the 
project, we  have generally excluded research in this field,  although it 
is clearly related to the topic. As it can be difficult to separate the two 
fields,  some research entered in this publication does include work on 
Equal  Opportunities.  However,  our main  aim  is to  present women's 
work in its broadest sense - their role in the labour market, their paid 
work, unpaid work, reproductive work, and housework. 
As  women we  all know that "women's work"  encompasses not only 
paid employment, but also our reproductive role and position as unpaid 
workers.  Much of this work is unacknowledged and unmeasured, and 
so its effect on women's position in the labour market cannot be easily 
quantified. Many researchers entered in this publication are working to 
demonstrate  how  this  omission  has  distorted  our  understanding  of 
women's economic role and social status, whilst hiding the inequalities 
in  the distribution of work in our society. 
In  creating this publication we  have noticed that, unlike the topics of 
our previous publications, women's studies research in this field is very 
evenly spread throughout Europe. In selecting entries, we have tried to 
give more prominance to researchers in member states which have been 
poorly represented in  our publications on  "Power, Empowerment and 
Politics" and "Feminist Research". We feel that this broad development 
of women's studies research across the European community is a clear 
demonstration of the  interaction between policy issues and academic 
research. Of all the themes in current feminist research, "work" is one 
of the few which meets a response at the policy level, and is clearly an 
area where European legislation had and has a leading role. Women's 
studies  research  has  both  been  encouraged  by  the  policy  makers 
themselves, and has in tum informed the political and social debate in 
this field. 
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WOMEN AND WORK/  FEMMES ET TRAVAIL 
"Femmes et travail" est Ia  troisieme publication de grace,  Ia  banque 
de donnees europeenne d' etudes feministes, et represente le champ de 
recherche  le  plus  important  et  le  plus  developpe  dans  toute  Ia 
C  ommunaute europeenne.  En  recourant a un  nombre  tres  limite de 
mots-cles  caracteristiques  des  recherches  menees  sur  le  theme  du 
travail des femmes, no us avons en effet identifie 419 entrees possibles. 
Les fiches  retenues  dans  ceue publication  indiquent done a grands 
traits le type de recherche mene actuellement dans ce domaine et non 
I' ensemble  des  travaux  disponibles  dont  no us  ne  pub/ions  qu' un 
echantillon tres selectif. 
Une  publication sur le  theme de  I' Egalite des  Chances etant prevue 
ulterieurement, nous n' avons pas inc/us ce type de  recherche dans ce 
volume, meme s'il se rattache manifestement au domaine du travail. Si 
quelques fiches reprises ici traitent aussi d' egalite des  chances c' est 
essentiellement du fait de Ia difficulte d' etablir une distinction tranchee 
entre les deux themes. Nous avons envisage le  travail des femmes au 
sens  le  plus  large  - Ia  place  sur  le  marche  du  travail,  le  travail 
remunere et non remunere, ainsi que le travail reproductif et menager. 
Par "travail des femmes" nous savons toutes que nous parlons autant 
d' un  emploi  remunere  que  de  notre  role  reproducteur  et de  notre 
position en  tant que travailleuses non  remunerees. Ce dernier travail 
etant pour I' essentiel non  reconnu et non mesure, son  impact sur Ia 
place qu' occupent les femmes sur le marc  he du travail est relativement 
difficile  a quantifier.  Beaucoup  de  chercheuses  reprises  dans  cette 
publication s' attachent a  montrer les effets nefastes de  cette omission 
sur notre comprehension  du  role economique des femmes et de  leur 
statut  social,  et  les  inegalites  cachees  qui  en  resultent  dans  Ia 
distribution du  travail au sein de  notre societe. 
En  realisant cette publication nous avons pu noter qu' a Ia  difference 
des  themes  couverts  dans  les  deux  volumes  precedents,  le  theme 
''femmes et travail" fait I' objet d' etudes et de recherches feministes tres 
egalement reparties dans toute I' Europe. En selectionnant les fiches a 
publier, nous avons deliberement mis  I' accent sur les  travaux menes 
dans  les  etats membres moins bien representes dans  les publications 
"Pouvoir,  Feminisation  du  pouvoir  et  Politique"  et  "Recherches 
Feministes".  Le  developpement  important  des  recherches  et etudes 
feministes  dans  I' ensemble de  Ia  CE,  nous semble illustrer de fafon 
exemplaire  le  mode  d' interaction  entre  les  spheres  politique  et 
academique. De tousles themes couverts actuellement par Ia recherche 
feministe,  "le  travail" est en  effet I' un  des  rares qui retienne que/que 
peu I' attention du milieu politique. C' est aussi dans ce domaine que les 
legislations europeennes ont pu - et peuvent toujours - jouer un  role 
precurseur. Les etudes et recherches feministes ont ete encouragees par 
les decideurs politiques et elles ont elles-memes contribue a  alimenter 
les de bats politiques et sociaux sur ces questions. 
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MARIE-THERESE COENEN 
Centre d'  Animation et de Recherche 
en Histoire Ouvriere et Populaire - CARHOP 
3, rue des Moucherons B- 1000- BRUXELLES 
Tel. 2/5141530 
















recits de  vie 






These  en  preparation:  "La  syndicalisation  des  femmes  dans  les 
organisations syndicales chretiennes ( 1900-1940). 
A collection of life stories of working women - Research on work 
and the unionisation of women in  the christian unions during the 
19th and 20th centuries - The women's strike of the FN in 1966. 
Collecte de recits de vie de femmes travailleuses -Recherche sur 
le travail et Ia syndicalisation des femmes (  syndicats chretiens) au 
19eme et 20eme siecles -La greve des femmes de  Ia FN (1966). 
+  "Philomene Coenen", Bruxelles, U  niversite des femmes,  1990, 
+  "De 1  'Union professionnelle aux Ligues feminines chretiennes. 
L'exemple du secretariat de Namur 1914-1925", IN: Femmes des 
annees 80. Un siecle de condition femme en Belgique (1889-1989) 
(J. Pirotte, F. Rosart, L. Courtois eds), Bruxelles-Louvain la Neuve, 
Academia/Credit Communal, 1989, pp.175-183. 
+  "Syndicalisme au feminin". Outil pedagogigue n°9. (Histoire du 
Mouvement Ouvrier en Belgique 1830-1980), Bruxelles, Carhop-
FEe, 1990. 
+ "La  greve  des  femmes  de la FN en  1966.  U  ne  premiere  en 
Europe", POL-HIS, Bruxelles, 1991, 215p. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES  ET TRAVAIL  5416 
ELIANE GUBIN 
U  niversite Libre de Bruxelles 
GIEF- ULB 
50 Avenue F.Roosevelt B - 1050 BRUXELLES 
TeL  2/6503956 





















The  history  of women's  work  in  19th  century  Belgium  - The 
model of the housewife at the end of the 19th century -
Domestic science teaching in Belgium - Protoindustrialisation and 
rural women. 
Histoire  du  travail feminin  au  19eme  siecle  en  Belgique  - Le 
modele  de  Ia  femme  au  foyer  a Ia  fin  du  19eme  siecle  -
L' enseignement menager  en  Belgique  - Protoindustrialisation  et 
femmes rurales. 
+  "Le travail des femmes et des enfants en Belgique avant 1889", 
IN: Les Cahiers de la Fonderie, 7, nov.1989, pp.2-11. 
+  "Femme, travail et protection : le debat en Belgique au XIXeme 
siecle", IN : Cahiers Marxistes, 172, mars 1990, pp.41-49. 
+ "Marie  Curie  et le  radium  :  !'information  et  la  legende  en 
Belgique", IN: Marie Sklodowska Curie et la Belgique, Bruxelles, 
1990, pp.111-129. 
+  "Le modele de la femme au  foyer en Belgique avant 1914" 
IN: Norme et marginalites. Comportements feminins aux 19eme-
20eme siecles, Bruxelles, 1991, pp.97-116. 
+ "Home,  sweet home  : la  femme  au  foyer  en  Belgique  et au 
Canada avant 1914", Soumis a  publication. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  5582 
THERESE JACOBS 
Universiteit Antwerpen (UIA), Pol. en Soc. Wetensch. 
Universiteitsplein, 1, B - 2610 WILRIJK 
Tel. 3/8202873 Fax. 3/8202249 


















Women  and  family  - Women  and  (social)  care  - Women's 
integration of different social roles. 
Femmes et famille  - Femmes et so ins - Integration des differents 
roles sociaux des femmes. 
+  "Paarrelatie en gezin : facetten van een groeiende 
huwelijkscultuur", IN : Gids op maatschappelijk gebied, 80, 1989, 
10, pp.845-864. 
+  "Achter de schermen van de (on)gelijkheid : een altematieve 
lectuur van cijfers over de positie van de vrouw", IN : Rapporten 
en perspectieven omtrent vrouwenstudies, 2, VUB, 1990, pp.33-48. 
+  "Zorgarbeid en de positie van vrouwen", IN : De welzijnszorg 
in de Vlaamse gemeenschap, Brussel, 1990, pp.147-164. 
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WOMEN  AND WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0044 
MARGARETHA  LISEIN NORMAN 
Universite Libre de Bruxelles-Institut de Sociologie 
Centre de Sociologie du Travail 
44 av.Jeanne, B- 1050 BRUXELLES 
TeL  2/6503338 
Lecturer - Head of research 
Chargee de  cours - Chef de travaux 
Research,Publication 












marc  he de I' emploi 
situation des femmes 







Les prestations  familiales  dans  l'Europe des  Six  : la promotion 
professionnelle de la mere et/ou la valorisation de son role educatif 
A  study  of positive  action  programmes - Equality policy in  the 
Swedish  labour  market  - The  impact  of  new  technology  on 
women's training needs and professional careers - Women and the 
labour market - The promotion  of industrial  workers - Women 
returners- Women and political power. 
Etude des programmes d' actions positives - Politique d' egalite sur 
le marche du travail en Suede - Impact des nouvelles technologies 
sur  le  besoin  de  formation  des  femmes  et  sur  leur  carriere 
professionnelle - Situation des femmes sur le  marc  he du  travail -
La promotion  des  ouvrieres  - (Re)insertion  professionnelle des 
femmes - Femmes et pouvoir politique. 
+"La (re)insertion professionnelle et sociale des femmes", 
IN: Revue du Travail, Bruxelles, nov.-dec. 1987, pp.1152-1165. 
+ "Technologies de !'information : quelle formation pour les 
femmes ? Le cas de la Suede". Document de travail n°35, Service 
des Politiques de Formation, BIT, Geneve, juillet 1989, 63 p. 
t"Les femmes: parentes pauvres du pouvoir public", IN: La revue 
nouvelle, n°1, Bruxelles, janvier 1990, pp. 67-78. 
t"L'emploi des femmes et les actions positives : pourquoi et 
comment ?", IN : La femme en 1992 : quelle famille, guel travail, 
quelle mobilite, guelle participation ?,  Institut Europeen 
Interuniversitaire de 1' Action Sociale, Marcinelle, 1990. 
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WOMEN AND WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0046 
HEDWIGE  PEEMANS-POULLET 
Universite des Femmes 
1A place Quetelet, B- 1030 BRUXELLES 
TeL  2/2196107 
















recits de vie 
prostitution 
Belgique 
his to ire 
mouvement des femmes 
fascisme 
psychologie 
Women and work, particularly sharing family, professional and 
social responsibilities, social and economic discrimination 
against women - History: lifestories, the history of the Belgian 
women's movement, women and fascism in Belgium- Women 
and social security; direct and indirect discrimination. 
Le travail des femmes et en particulier: le partage des 
responsabilites familiales, professionne/les et sociales et les 
discriminations sociales et economiques qui touchent les femmes 
- Histoire: recits de vie, histoire du mouvement des femmes en 
Belgique, femmes et fascisme en Belgique - La securite sociale 
et les femmes: discriminations directes et indirectes. 
+  "Les discriminations sociales et economiques qui touchent les 
femmes", IN : Actes de l'Universite d'Ete des Femmes, 
30 juin-4 juillet 1986, Ed.  CIACO, Louvain-La-Neuve, 1987, 
pp.27-40. 
+  "Epargne-pension" : discrimination, IN : Chronigue Feministe 
n°21/22, avril-mai-juin 1987. 
+  "U n faux de bat:  "La "feminisation" de Ia pauvrete, 
IN : Chronigue Feministe, n°28, juillet-aout, 1988. 
+  "Travail a  temps partie!", IN: Chronigue Feministe n°36, juin-
juillet, 1990. 
+  "La Democratie sans les femmes ou contre les femmes?", 
IN : Chronigue Feministe, n°41, octobre-novembre 1991. 
+  "Femmes en Belgique XIXeme-XXeme siecles", Universite 
des Femmes, Bruxelles, 1991, 166pp. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0011 
ADINDA VANHEERSWVNGHELS 
Universite Libre de Bruxelles-Institut de Sociologie 
Avenue Jeanne, 44, B- 1050 BRUXELLES 
Tel. 2/6503430 Fax. 2/6503521 
Researcher I Chargee de recherche 
Research,Publication 















rapports entre les sexes 
Belgique 
rapports sociaux de sexe 
marc  he de  I'  emploi 
An analysis of the impact of gender on employment mobility, 
and an assessment of training in Belgium and whether it is 
appropriate for the job market - Unemployment - Vocational 
training. 
Analyse de  I' impact de  Ia  difference des sexes sur Ia  mobilite 
dans le chomage et I' adequation formation-marche de  I' emploi 
en Belgique - Chomage - Formation professionnelle. 
+avec Alaluf M.:  "Adequation enseignement-marche de 
l'emploi", Fondation Roi Baudouin, 1988. 
+ avec Demarez P.:  "Les caracteristigues et Ia mobilite du 
chomage des femmes en regions wallonne et bruxelloise, rapport 
de recherche, Roneo, 1988. 
+ "Contribution beige au rapport : "Policy measure for 
combating long-term unemployment in the European 
Communities since the  1984 Council Resolution (A.Rajan and 
K.Walsh eds), Institute of Manpower Studies, 1987. 
+ "Le travail a  temps partie! : une affaire de femmes, une 
affaire pour les femmes ?", IN : Activites professionelles des 
parents et accueil des enfants de mains de 10 ans (P.C.Humblet 
ed), Actes de Ia joumee d'etude du reseau beige des modes 
d'accueil des enfants, mars 1990. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0096 
ELIANE VOGEL-POLSKY 
U  niversite Libre de Bruxelles-lnstitut de Sociologie 
Avenue Jeanne,44, B- 1050 BRUXELLES 
Tel. 2/6503469 Fax. 2/6503521 

















conditions de travail 
salariees 
discrimination 





droits des femmes 
citoyennete 
The working conditions of salaried women in Belgium and 
Western Europe- Women and wages, qualifications, social 
security, trade unions - Positive action - Social Europe -
Women's rights - Women's citizenship. 
Les conditions de travail des femmes en Belgique et en Europe 
occidentale - Femmes et salaire, qualifications, securite sociale, 
syndicalisme -Actions positives - Europe sociale - Droits des 
femmes- Citoyennete des femmes. 
+  Les actions positives et les contraintes constitutionnelles 
et legislatives qui pesent sur leur mise en oeuvre dans les Etats 
membres du Conseil de l'Europe, Conseil de l'Europe,1989,89 p. 
+  L'Europe et les femmes  : queUes chances pour les femmes ?, 
Secretariat Europe 92, Bruxelles, 1989, Coll. Europoche, 25 p. 
+  Europe sociale 1993 : Illusion, Alibi ou Realite ?  , Institut 
d'Etudes Europeennes-Universite Libre de Bruxelles, 1992. 
+  "Que faire pour l'Europe sociale apres le sommet de 
Strasbourg?", IN: Droit social, n°2, fev.1990, Paris, pp.219-227; 
trad.  anglaise : "What future is there for a social Europe : 
following the Strasbourg summit?", IN : Industrial Law Journal, 
Oxford, juin 1990. 
+  "Third comparative labor roundtable : unlawful discrimination 
in  Employment. Presentation of unlawful discrimination", IN : 
Employment : International Law and Community Laws. Their 
interrelationship with domestic law, vol.20, n°1, spring 
1990,1-12. 
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WOMEN  AND WORK/  FEMMES ET TRAVAIL  5366 
ALISON WOODWARD 
Vesalius College-Vrije Universiteit of Brussel 
Pleinlaan, 2, B - 1050 BRUSSELS 
TeL  3/2339393 
Sociologist, Sociologue 




















travail a domicile 
logement 
Women and social class, affirmative action in Europe, especially 
careers of bureaucrats in the European Common Market -
Belgian women in political, public and private elite functions -
Women who work at home. 
Femmes et classe sociale, action positive en Europe, en 
particulier les carrieres des bureaucrates dans le marche 
commun -Femmes belges qui occupent des postes d' elite en 
politique ainsi que les secteurs prive et public - Les femmes qui 
travaillent a Ia  maison. 
+ with Leiulfsrud, H.:"Masculine/Feminine Organisation: Class 
versus Gender in  Swedish Unions", IN : Organization Theory 
and Class Analysis (Clegg, S.ed), Berlin, Walter De Gruyter, 
1989, 407-428. 
+"Why Don't Firms Jump on  the Equal Opportunity Wagon? 
The Belgian Case", IN : European Network for Women's 
Studies Newsletter, February 1990, N°2, 7-8. 
t"Sekse en klasse als sleutelbegrippen: hoe vormt de kombinatie 
van sekse en klasse een belemmering voor de emancipatie", 
IN : Samenlevingsopbouw I Cahier 1990, N°1, 9-15. 
+ with Leiulfsrud, H.:  "Klassegrenzen in  het gezin. 
Klassehomogeneiteit en heterogeneiteit in  Zweden en Groot-
Brittannie", IN : Tijdschrift voor Sociologie, 1990,  11, N°1, 
95-130. 
t"Positieve actie in de particuliere en open bare sectoren", 
IN : Rapporten en Perspectieven omtrent Vrouwenstudies, N°3, 
VUB,  1991. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  1689 
PETRA FRERICHS 
ISO - Institut F.  Erforschung Sozialer Chancen 
Kuenstrasse 13, D - 5000 KOLN 60 
TeL  221n31o37 Fax. 221n3103o 
Social scientist I C  hercheuse en sciences sociales 
Research,Publication 








temps de travail 
representation politique 
conditions de vie 
Women's interests and Representation. 
The  interest of women  and  new  forms  of policy in  enterprise -
Class and gender. 
Interet des femmes et nouvelles formes de politique des 
entreprises - Classe et genre. 
+  with Steinrilcke, M.:"Deine Kollegin, das unbekannte Wesen -
Interessenvertretung  und  Beteiligungspotentiale  von  weiblichen 
Angestellten",  IN  : Jahrbuch  Arbeit und Technik in Nordrhein -
Westfalen 1989 (Fricke, W.ed ),  Bonn, 1989, 285-292. 
+  with  Morschhauser,  M.&Steinrilcke,  M.:  Fraueninteressen  im 
Betrieb.  Arbeitssituation  und  Interessenvertretung  von 
Arbeiterinnen  und Angestellten im Zeichen  neuer Technologien: 
Schriftenreihe  'Sozialvertragliche  Technikgestaltung'  Band  6. 
Westdeutscher Verlag,  1989. 
+  with  Steinriicke  M.:  "Interessenvertretung  und 
Beteiligungspotentiale von Frauen im Betrieb", 
IN  Modemisierung  der  Arbeitsbeziehungen.  Direkte 
Arbeitnehmerbeteiligung in deutschen und franzosischen Betrieben 
(Ki~ler, L.  ed.), Frankfurt/ New York, 1989, 312-319. 
+  with Steinrilcke, M.: Fraueninteressen und neue Politikformen im 
Betrieb.  Eine  Brochure  filr  Bildungsarbeit  und 
betrieblich-gewerkschaftliche Praxis, Koln,  1989. 
+ "Arbeitsinteressen  von  Frauen",  IN  :  Beitrage  zur  Zukunft 
gewerkschaftlicher Arbeitszeitoolitik (DGB-Landesbezirk NR  W, 
Abteilung Jugend ed.), Dusseldorf,  1990. 
+  "Frauenarbeit und Frauenpolitik", IN : Grenzen der Gleichheit, 
Frauenarbeit zwischen Tradition und Autbruch (Vogelheim,E. ed.) 
Marburg, 1990,  11-27. 
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FREDERIKE MAIER 
Wissenschaftszentrum Berlin Fiir Sozialforschung 
50 Reichpietschufer, D - 1000 BERLIN 30 
TeL  30/25491124 
Economist - Political scientist 
C  hercheuse en sciences economiques et politiques 













marc  he de  I' emploi 
politique du  travail 
division sexuelle du  travail 
Occident 
travail a temps partie/ 
Europe de  I' Est 
temps de travail 
protection sociale 
politique d' egalite 
"Beschaftigungspolitik von Ort". 
Gender specific segregation of labour markets, comparative 
research on developments in Eastern and Western societies -
Working time issues, part-time work, social security, labour 
law  regulations  with  respect  to  gender  questions  - Women's 
employment in  Eastern Europe. 
Segregation sexuelle du marche du travail, recherche comparative 
des evolutions dans les societes de  I' Est et de  I' Ouest - Problemes 
du  temps  de  travail,  travail  a temps  partie/,  securite  sociale, 
legislations  du  travail  en  rapport  avec  le  genre  - Emploi  des 
femmes en  Europe de  I' Est. 
+ with  Schmid,  G.:  "Arbeitsmarkt-und Beschaftigungspolitik  in 
Schweden  erfolgreich",  IN  Bundesarbeitsblatt,  Bundes-
ministerium Arbeit &  Sozialordnung, Heft 2,1990, 13-16. 
+  with  al.:  "Arbeitsmarktsegregation  und  patriarchate 
Gesellschaftstruktur",  IN  ErkHirungsansatze  zur 
geschlechtsspezifischen  Strukturierung  des  Arbeitsmarktes, 
Arbeitspapiere des SAMF 1990-1, 54-90. 
+  "Part-Time Work, Social Security Protections and Labour Law: 
An  international  Comparison",  IN : Policy  and Politics,  January 
1991. 
+  "Patriarchate Arbeitsmarktstrukturen - das Phanomen 
geschlechtsspezifisch gespaltener Arbeitsmarkte in Ost und West", 
IN : Feministischen Studien, Heft 1,  1991. 
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URSULA NIENHAUS 
FFBIZ-Frauenforschungs, Bildungs & Informationszentrum 
Danckelmannstr. 47, D - 1000 BERLIN 19 
Tel. 30/3221035 























Revolution und btirokratie. Staatsverwaltung und staatskontrolle in 
sowjetrussland 1917-1924. 
Sexual division of labour - Technological change, the welfare state 
and  gender  :  female  clerical  workers  in  the  postal  services  in 
Germany. 
Division  sexuelle  du  travail  - Changement  technologique,  etat 
providence et rapports sociaux de sexe : les employees des postes 
en Allemagne. 
+  "Fraulein Geduldig, Herr post und Ada Kupferdraht Technologie 
und Sozialbeziehungen. Ein Kapitel postgeschichte", IN : Journal 
Geschichte, Oktober 1988, 44-54. 
+  "Technological change, the welfare state, gender and real 
women. Female clerical workers in the postal services in Germany, 
France  and  England  1860-1945",  IN  :  The  sexual  Division  of 
Labour,  19th  &  20th  centuries,  Uppsala  papers  in  economic 
history, Working paper n°7, Uppsala 1989, 57-72. 
+  "Frauen, Manner und Arbeitgeber Staat - das Beispiel der 
deutschen  Post",  IN  :  Sozialwissenschaftliche  Informationen 
(SOWI), 4,  1989, 237-248. 
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Godesberg Allee,  149, D - 53 BONN 2 
TeL  228/883402 
Social-sciences I Sciences sociales 
Research,Publication,  Teaching, 
Recherche,Publication,Enseignement, 








division sexuelle du travail 
famille 




travail non remunere 
politique feministe 
Unpaid work : women's social work, politics and empowerment -
Women  and  self-employment  - Family  and  work  :  production/ 
reproduction work and first child. 
Travail non remunere : le  travail social des femmes, politique et 
pouvoir - Femmes et autogestion - Famille et travail : travail de 
production et de reproduction a  Ia  naissance du premier enfant 
+ "1st  unbezahlte  Arbeit  unbezahlbar?  Ehrenamtliche  soziale 
Arbeit von Frauen als politisches Handlungsfeld", IN: Beitrage zur 
feministischen Theorie und Praxis, Heft 19,  1987. 
+  "Selbstverwaltung - mehr als Beteiligung und Mitbestimmung. 
Beispiele  aus  drei  Betrieben",  IN  :  Selbstverwaltung  in  der 
Wirtschaft (Notz, G.  et al.  eds), BUND-Verlag, Koln,  1991. 
+ "Gibt  es  ein  richtiges  Leben  im  falschen?  Frauen  in  der 
Selbstverwaltungswirtschaft",  IN  :  Selbstverwaltung  in  der 
Wirtschaft (Notz, Gisela et.al.eds), BUND-Verlag, Koln,  1991. 
+  "Familie und Beruf:  Frauen wollen beides anders.  Die Teilung 
von  Produktions-und Reproduktionsarbeiten  bei der Geburt des 
ersten  Kindes",  IN  :  Beitrage  zur  feministischen  Theorie  und 
Praxis, Heft 29/1991. 
+  "Qualifizierung langzeitarbeitsloser Frauen zur Informations-und 
Kommunikationsmanagerin". Bericht tiber eine Evaluation, Bonn, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 1991. 
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SUSANNE ROUETTE 
Westfalisches Institut fiir Regionalgeschichte 
Warendorfer Strasse, 14, D- 4400 MUNSTER 
Historian I Historienne 
Research, Publication 














difference entre les sexes 
etat providence 
1900-1945 
1945 -aujourd' hui 
19eme siecle 
Die  sozialpolitische  Regulierung der Frauenarbeit.  Arbeitsmarkt-
und Fiirsorgepolitik in den Anfangsjahren der Weimarer Republik. 
Das Beispiel Berlin. 
History of women's work (Germany, 19-20 th centuries)- Gender 
and the welfare state. 
Histoire  du  travail  des femmes  (Allemagne,  19-20eme siecles)  -
Difference des sexes et etat providence. 
+  with C.  Eifert : Unter allen Umstanden. Frauengeschichte(n) in 
Berlin, Berlin, Rotation Verlag, Berlin, 1986. 
+  "Die Erwerbslosenfiirsorge fiir Frauen in Berlin nach 1918 ", 
IN  :  Intemationale  Wissenschaftliche  Korrespondenz  zur 
Geschichte  der  deutschen  Arbeiterbewegung,  21:3,  1985, 
295-308pp. 
+ "Zur  Geschichte  von  Sozialpolitik und  Sozialstaat.  Einige 
neuere  Veroffentlichungen",  IN  Sozialwissenschaftliche 
Informationen,  18: 1,  1989, 5-11 pp. 
+ "Sozialpolitik  und  Frauenerwerbsarbeit  1918  bis  1923.  Das 
Beispiel Berlin", IN : Hefte zur Wirtschaftsgeschichte. Kolloguien, 
Studien, Diskussionen, n°2,  1990, 94-105pp. 
+  "Frauenerwerbsarbeit in Demobilmachung und Inflation 1918-
1923. Struktur und Entwicklung des Arbeitsmarktes in Berlin", 
IN : Arbeiter im  20.  Jahrhundert  (K.  Tenflede ed.), Klett-Cotta, 
Stuttgart, 1991, 32-64pp. 
+  with M. Frese, FW Kersting, M. Prinz, K. Teppe : "Gesellschaft 
in  Wesfalen.  Kontinuitat  und  Wandel  1930-1960",  IN  : 
Westfalische Forschungen, n°4l, 1991, 444-467pp. 
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MARIA  THIELE-WITTIG 
UniversiUit- GH - Duisburg, Haushaltswissenschaft 
65  Lotharstrasse, D - 4100 DUISBURG 
Tel. 203/3792580 Fax. 203/3793333 
Home Economics Professor 
Professeure d' economie domestique 
Research,Publication,Enseignement 



















New household work - Interfaces of households with institutions 
- Coping with everyday life. 
Nouveau travail menager - Inteiface menages et institutions -
Gestion de  Ia  vie quotidienne. 
+  "Zum Problem der Vereinbarkeit von Unvereinbarem: 
Karriere, Kind, Mikrowelle und Computer aus 
haushaltswissenschaftlicher Perspektive", IN : Wissenschaftlerin 
und Familie- Neue Leitbilder fiir Frauen und Manner 
(Deutscher Akademikerinnenbund ed.), Dokumentation des 1. 
Seminars des Arbeitskreises Hochschullehrerinnnen, Hamburg 
1988, 48-69; reprinted IN : Hauswirtschaftliche Bildung 4/1989, 
182-190pp. 
+  with Litschke, 1.:  "Lehrplane fiir den Haushaltsunterricht als 
Rahmenbedingung fiir die Forderung oder Behinderung der 
Gleichstellung der Geschlechter?", IN : Hausarbeit und Bildung. 
Zur Didaktik der Haushaltslehre (Meyer-Harter R ed.), Reihe 
Stiftung 'Der Private Haushalt', Bd.  6,  Frankfurt/New York 
1989, 159-228pp. 
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Aalborg University Centre 
WOMEN AND WORK I FEMMES ET TRAVAIL  1405 
Fibigerstraede, 2, DK- 9220 AALBORG 0 
TeL 98/158522 

















travail non qualifti 
conditions de travail 
developpement local 
difference entre les sexes 
rapports entre les sexes 
vie rurale 
Unskilled female  industrial  workers  : their work conditions and 
possibilities in the industries located in Northern Jutland (Denmark) 
Female labour is  an  often neglected essential resource within any 
regional  development programme.  The study  discusses  how  the 
women  ended  up  with  the jobs they  now  perform and how  the 
planners must  proceed in order to  help women (and the region) 
improve their work position - Women, anthropology and regional 
planning in Denmark - Gender and regional development processes 
in  Europe.  A  study  of  the  impact  of  gender  relations  for 
development projects in regions, primarily living from agriculture, 
fishing  and  tourism.  The empirical  findings  are  from  Denmark, 
Norway, Spain and Portugal. 
Ouvrieres non qualifiees : conditions et possibilites de travail dans 
l'industrie du Nord Jutland (Danemark). Le travailfeminin est une 
ressource essentielle tres souvent negligee par les programmes de 
developpement regional. L' etude envisage comment les femmes ont 
abo uti a leur  emploi  actuel et comment les  aider (  ainsi  que  Ia 
region)  a ameliorer  leur  situation  professionnelle  - Femmes, 
anthropologie et planification regionale au Danemark - Rapports 
sociaux de  sexe et developpement regional en  Europe.  Etude de 
I' impact  des  rapports  sociaux  de  sexe  sur  les  pro  jets  de 
developpement  regional  lies  a I'  agriculture,  Ia  peche  et  le 
tourisme.  Donnees  empiriques  sur  le  Danemark,  Ia  Norvege, 
I'  Espagne et le Portugal. 
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ULLA  KOCH 
Dept of Economics, Politics and Public Administration 
Aalborg University 
Fibigerstraede, 1, DK- 9220 AALBORG 0 
Tel. 98158522 Fax. 98155346 
Assistant Professor I Assistante 
Research,Publication,  Teaching 















Theories  on  the  Sectorial  Movement  of  Labour  with  special 
emphasis on  the Informal (Danish) Economy. 
Feminist economics - Informal economy - Domestic work - Living 
conditions - Social policy - Social dimension of the EEC. 
Economiefeministe- Economie parallele- Economie domestique-
Conditions  de  vie  - Politique  sociale  - Dimension sociale de  Ia 
CEE. 
+  "K  vindefordkning i okonomisk forskning - en metodediskussion", 
IN: Ken og Videnskad. Serie om Kvindeforskning n°27, Aalborg 
Universitetsforlag,  1989. 
+ "Kan  de  danske  omsorgsopgaver  komme  med  det  indre 
marked?", Konferencepapir til  workshop om "Allocation of work 
between the Formal and Informal Sector" pa "European Conference 
of Socialist Feminists", Goteborg Nov., 1989. 
+  with  Christensen  E.,  Heyn-Johnsen  C.:  "Kvinde-og 
konsforskningens  fremvaekst  indenfor  den  okonomiske 
fagtradition", IN : I halvfemseme - tekster om en fremtid, Institut 
for Okonomi, Politik og  Forvaltnong, Aalborg Universitrtscenter, 
1991. 
+ "Teori  om  arbejdets  sektorielle  bevaegelser  - elementaere 
begreber og beskrivelsesformer", Samfundsvidenskanelige Fakultet, 
Aalborg Universitetscenter, 1991. 
+ "Okonomisk  teoris  syn  pa  kvinder  og  husarbejde",  IN  : 
Samfundsokonomen, 1991:4. 
+ "Visionen  om  et  nyt  hverdagsliv  i  et  samfundsokonomisk 
perspektiv".  Artikel  til  Dansk  Kvindesamfunds  boring  om 
hverdagslivet i fremtiden,  Aalborg, FREIA'  s tekstserie 1992. 
+ "K  vinder  og  okonomisk  magt  - teoritiske  indfaldsvinkler", 
SAMKVIND, Kobenhavns Universitet, 1992. 
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EvA  LOUS 
K  vindehistorisk Samling, S tatsbiblioteket 
Universitetsparken, DK- 8000 ARHUS C 










mouvement des femmes 
organisations 
menage 
femme au foyer 
marc  he de  I' emploi 
"Out or home. On the background of women's increased entrance 
on the labour market from 1950-70. The discussion for and against 
women's work outside the homes, as it took place in the Danish 
newspapers,  the  Danish  Women's  Society  and  in  the  Danish 
Housewifes Organisation is analysed". Aarhus Universitet 1982. 
Danish women's history - Danish women's organisation's history -
Women's biography. 
Histoire  des  femmes  danoises  - Histoire  des  organisations  de 
femmes danoises- Biographies de Femmes. 
+  Kvindehistorisk Samling, IN : Lokalhistorisk Journal,  1990:4, 
pp.12-15. 
+ with  Holm,  G.,  Pind,L.:  "Huskeliste",  IN  :  Kvindestemmer, 
Viborg, 1990, pp.163-166. 
+  with  Wedell Pape,  L.:  Arbog for Kvindeforskning III :  Egne 
Rum - en antologi om kon, skrift og rum, Klim, 1991. 
+  et al.: Moving on. New perspectives on the women's movement, 
IN  :  Acta  J utlandica  1,  XVII: 1,  Humanities  Series  66.  Aarhus 
Universitetsforlag, 1991. 
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INGRID LUND-ANDERSEN 
Institute for Private Law, Aarhus University 
Bartholins alle, Sygn, 340, DK - 8010 ARHUS 
Tel. 6/86130111  Fax. 86202735 
Lawyer I Juriste 















situation des femmes 
Dane  mark 
propriete 
Domestic work and care in family law : the value of domestic 
work and care under the family law rules of matrimonial law-
Women's situation in case of separation and divorce: the protection 
the  legal  rules  give  women  in  cases  of separation  and  divorce. 
Analysis of the  rules regarding the division of spouses property, 
including  the  right  to  the  family's  residence  - The  woman  in 
unmarried cohabitation. 
Le travail menager et les  soins  dans  le  droit de  Ia famille  :  Ia 
valeur du  travail menager et du  travail de soins dans le cadre de 
Ia  legislation sur Ia famille et le mariage - Situation des femmes 
en cas de  separation et de divorce :protection juridique. Analyse 
des lois qui reglent Ia division des biens entre epoux, y compris le 
droit a Ia  residence familiale  - La femme  et Ia  cohabitation  en 
dehors du mariage. 
+  "Domestic work and care in recent family law perspective", 
IN : Forum for Kvindeforskning, n°3,  1984, pp.20-27. 
+  "Conflicting beneficium compententiae to real estate in case of 
administration  of  separation,  divorce  and  cohabitation",  IN  : 
Juristen, 1984, pp.251-270. 
+  "Marriage  settlements and  agreements of division  of the joint 
estate of spouses", IN : Ugeskrift for Retsvaesen, 1987 B, 
pp.155-162. 
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BIRGITTE POSSING 
Saxogade 5, 4th, DK - 1662 KOBENHA  VN V 
TeL  1/245168 
Historian I Historienne 
Research,Publication 





















travail a domicile 
pays  an(  ne  )s 
The strenght of will.  Natalie Zahle  - A biography on education, 
gender and power. 
Female  workers  in  Denmark  during  the  industrialization  :  the 
maids, the factory workers, the home-workers, the prostitutes. An 
investigation  of their  daily  lives  at  home  and  at work  and  the 
political trends in their organisations - Peasant women and female 
workers in  Denmark during the  19th century : daily life, work in 
the light of class and gender - Culture, power and gender in the 
19th and 20th centuries in Denmark - A biography of the Danish 
girls  school  pioneer,  Natalie  Zahle  (1827-1913)  in  the  light  of 
gender, knowledge and power. 
Les travailleuses danoises durant /' undustrialisation  : serveuses, 
ouvrieres, menageres, prostituees. Enquete sur leur vie quotidienne 
a Ia  maison et au travail ainsi que sur /es orientations politiques 
de  leurs  organisations  - Vie  quotidienne  et vie  au  travail  des 
travailleurs  et  travailleuses  agricoles  au  Danemark  au  19eme 
siec/e :rapports sociaux de sexe et de c/asse- Culture, pouvoir et 
difference  des  sexes au  19eme et 20eme siecles au Danemark -
Biographie de Natalie Zah/e (  1827-1913  ),  Ia pionniere des eco/es 
pour filles  au  Danemark  :  rapports  sociaux  de  sexe,  savoir et 
pouvoir. 
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GITTE VEDEL 
Arbejdsfonnidlingen 
Helsingorsgade,  10, DK- 3400 HILLLEROD 
TeL  42/245622 
Regional economist - Planner 
Economiste - Urbaniste 
Research,Publication, 








sexual divisiou of labour 
temporary work 
Denmark 
Women's remote office work. 
sociologie 
travail 




travail a  domicile 
division sexuelle du  travail 
travail temporaire 
Dane  mark 
Women and the  Danish sex segregated labour market. How does 
computer technology influence women's work - Women's office 
work;  special  focus  on  homework  and  work  in  tele-centres  in 
Sweden,  France  and  Danemark  - Temporary  office  work  in 
Denmark:  a  quantitative  and  qualitative  analysis  of  the  latest 
developments. 
Femmes  et  segregation  sexuelle  du  marc  he  du  travail  au 
Danemark. Impact de  I' informatique sur le  travail des femmes  -
Travail de bureau des femmes, en particulier le travail a  domicile 
et le tele-travail en Suede, en France et au Danemark - Le travail 
temporaire au Danemark : analyse quantitative et qualitative des 
developpements recents. 
+  Danske kvinders distancearbejde - job  bet er hjemme!, Forlaget 
Samfundslitteratur, 1987. 
+ et  al.:  Vikararbajde  i  Dan  mark.  Institut  for  Erhvervs-og 
Samfundsforskning, Handelsh¢jskolen i K¢benhavn,  1988. 
+ Et  skridt  p(\  vejen!.  Evaluerings-rapport  vedr¢rende 
uddanelesestilbud  til  langtidsledige.  Arbejdsfonnidlingen  i 
Frederiksborg Amt, oktober 1990. 
+ (ed.):Kvinder  tager  h(\nd  om  EDB-teknologien.  Rapport  fra 
konference  for  kvinder  ansat  statsforvaltningen. 
U  ndervisningsministeriet, 1990. 
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INES ALBERDI 
Universidad Complutense Somosaguas 
Facultad Ciencias Politicas y Sociologia 
E - 28023 MADRID 
Tel.  1/3942871 Fax.  1/3942804 























Histoire et sociologie du divorce en Espagne. 
Family change and the role of women- Family structure and new 
legislation - Women in the labour force - Women's education and 
vocational choice. 
C  hangement familial et roles des femmes - Structure familiale et 
nouvelle  legislation  - Les femmes  dans  Ia  force  de  travail  -
L'  education des femmes et les choix professionnels. 
+  with P.  Escario : La situacion social de las viudas en Espana, 
Madrid, Ministerio Asuntos Sociales, 1990. 
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CRISTINA BORDERIAS MONDEJAR 
Universidad de Barcelona-Facultad Geografia e Historia 
Depto Historia Contemporanea 
Baldini i Reixach s/n, E- 08028 BARCELONA 
Tel. 3/2409200 
Researcher and professor 
Chercheuse et professeure d' histoire 
Research,Publication,  Teaching 
Recherche,Publication,Enseignement 
















"Sur Ia  division  sexuelle du  travail.  Un  exemple : Ia  compagnie 
telephonique 1924-1980". 
The  double  burden  of women's  work  - The  sexual  division  of 
labour - Life-courses of women and identity conflicts - The family 
and  market  production;  the  relationship  between  family  and 
production in the SEAT factory. 
Le rapport des femmes a  Ia  double journee de  travail - Division 
sexuelle du  travail - Trajectoires sociales des femmes et conflits 
d' identite  - Famille  et  production  marchande:  Ia  relation 
famil/e-production dans /' usine de fabrication  de  Ia  SEAT. 
+  "Discriminacion femenina y segregacion sexual del trabajo. Una 
aproximacion  microsocial  :  Ia  compania  telefonica  nacional  de 
Espana", IN : Aetas del cologuio VI  J omadas de investigacion 
interdisciplinar sobre Ia mujer, Madrid, 1987. 
+ "Trajectoires  des  femmes  en  milieu  populaire  urbain",  IN 
Cahier de 1' APRE, IRESCO-CNRS, Paris, 1988. 
+  "Trabajo e identitad femenina : una comparacion internacional 
sobre Ia  produccion de  las trajectorias sociales de las mujeres en 
Espana,  Francia  e  Italia",  IN  :  Sociologia  del  trabajo,  n°3, 
Madrid,  1988. 
+  "La  for~a de 1' ambiguita", IN : Inchiesta, n  °82, ottobre 1988. 
+  "Evolucion economica y condiciones de vida y trabajo durante 
el  Franquismo",  IN  :  El  Franguismo  resistencia  y  consenso, 
Barcelona, Critica,  1990. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  1016 
CRISTINA CARRASCO BENGOA 
Universidad Barcelona-Fac.Economicas 
















travail non remunere 
El del trabajo domestico : un  analisis economico. 
Economic analysis of domestic work- Domestic work and social 
reproduction. 
Analyse  economique  du  travail  menager  - Travail  menager  et 
reproduction sociale. 
+ "Notas para un tratamiento reproductivo del trabajo domestico", 
IN: Cuademos de Economia, 16  : 45,  1988, pp.3-20. 
+  "Los  analisis  microeconomicas  de  Ia  fecundidad  y  Ia 
participacion laboral de Ia mujer: un comentario", IN: Cuademos 
de Economia, 16  : 47,  1988, pp.391-404. 
+ et al.:  "Mujeres y economia : un  balance y  una propuesta.  El 
balance (1)",  IN : Mientras Tanto 34,  1988, pp.55-57. 
+ et al.:  "Mujeres y economia : un  balance y una propuesta. La 
propuesta On", IN: Mientras Tanto 35, 1988, pp.105-125. 
+  et al.:  "La  nueva  economia de  Ia  familia  : una  critica",  IN: 
Mujeres  y hombres en  Ia  formacion  del pensamiento occidental, 
Ed.  Universidad Autonoma de Madrid, 1989, pp.417-429. 
+"La valoracion del trabajo domestico: un enpoque reproductivo", 
IN : Economia del  trabajo femenino,  Instituto de Ia  mujer,  Serle 
Debate, 9,  1989, pp.103-108. 
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JOSE IGNACIO CASAS ALVAREZ 
c/Pez austral, 12  (8°c), E - 28007 MADRID 
Tel.  1/5749684 
Sociologist, Sociologue 











marc  he de l' emploi 
economie 
politique du travail 
emploi 
Espagne 
The effects of the crisis on women's work - Women's participation 
in the labour market - An evaluation of employment policy and the 
position of women's work. 
Effets de  Ia  crise sur le travail des femmes - La participation des 
femmes  sur  le  marche  du  travail  - Evaluation  de  Ia  politique 
d' emploi sur Ia  situation du  travail des femmes. 
+  "Caracteristicas del trabajo de la mujer : el caso espanol", 
IN: Sociologia des Trabajo. Nueva epoca, 3,  1988, pp.17-33. 
+ "Perspectivas  laborales  de  la mujer en  Espana",  IN : Papers. 
Revista de Sociologia, 30,  1988, pp.1 09-118. 
+  Guia Didactica para las Politicas de Igualdad de Ooortunidades 
para las mujeres, Madrid, Instituto de la Mujer,  1990. 
+  Curso de  Asesoras para la Igualdad de Oportunidades. Guia 
Didactica, Madrid, Instituto de la Mujer,  1990. 
+ "Situacion  !aboral  de  la  mujer  latino-americana",  IN  :  Las 
mujeres  en  America  Latina:  una  aproximacion  necesaria 
(Rodriguez, R.  ed. ),  Madrid/Barcelona, Fundacion 
CIPIE I Universitat Autonoma de Barcelona, 1990, 33-47. 
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WOMEN AND WORK/ FEMMES ET TRAVAIL  1003 
FERNANDO  FERNANDEZ MENDEZ 
Universidad Autonomia de Madrid-Dpto. Analisis Economico 
Campus de Cantobianco, E - 28049 MADRID 
TeL  1/397 4334 
Associate professor of economics 
Professeur associe d' economie 














income  revenu 
equal pay  egalite de remuneration 
discrimination  discrimination 
family resources management gestion-ressources familiales 
La  participacion  laboral  de  la  mujer  espanola  :  un  analisis 
microeconomico. 
Labour  economics  :  discrimination,  wage  differentials,  labour 
supply (women), new economics of the family. 
Economie du  travail :discrimination, differences salariales, offre 
de travail (femmes), nouvelle economie de  Ia famille. 
+  with  Sanchez  I.:  "Male  and  female  differentials  in  Spain", 
CERC/SES Conference on Wages, Paris, CERC, 1990. 
+with Rodriguez J.M.: "Gender wage differentials by educational 
level", Papers and Proceeding I.Eale Conference, Torino,  1989. 
+  with  Rodriguez  J.M.:  "La  oferta  de  trabajo  de  la  mujer  en 
Espana : determinantes e interrogantes", IN : Mujer y Demografia, 
Instituto de la Mujer, 1989. 
+ "Los determinantes de la oferta de trabajo de la mujer", 
IN  :  Economia del  trabajo  de  la  Mujer.  Sector  mercantil  y  no 
mercantil (F.Caillavet ed.), Instituto de la Mujer, serie debate n°9, 
1989. 
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MARIA  LUISA MOL  TO CARBONELL 
Facultad Ciencias Economicas-Universidad Valencia 
Blasco Ibanez 32, E - 46010 VALENCIA 
TeL  1/3620924 














marc he de  I' emploi 
discrimination 





"Analisis de la discriminacion de la mujer en el mercado de trabajo 
academico". 
The labour market and social indicators. 
Marche du  travail,  indicateurs sociaux. 
+  with  Uriel,  E.:  "Movimiento  laboral  registrado  en  la 
comunidadautonoma Valenciana 1978-1985", IN : Monografia, 3, 
IVEI, Valencia, 1987, 7  4p. 
+ "Sistema de indicadores sociales sobre Ia mujer", 
IN : Informacion comercial espanola, 655,  1988, pp.27-36 
+ with Poveda, M.:  "Participacion de  la mujer en el mercado de 
trabajo", IN : Las  mujeres en la comunidad Valenciana. Informe 
sociologico 1986, 1988, pp.53-112. 
+  with  Reig,  E.  &  Vriel,  E.:  "Analisis  de  la  demanda  en  Ia 
comunidad  V  alenciana  en  base  a  la  encuesta  de  presupuestos 
familiares", Monografia, 7, IVEI, Valencia,  1989, 42p. 
+with Uriel E., Contreras D.  &  Peiro, A.:  "Econometria. Modelo 
lineal", A.C. Madrid,  1990, 412p. 
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WOMEN AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  1151 
MARIA GLORIA NUNEZ PEREZ 
Universidad Nacional de Educacion a Distacia 
Facultad de Geografia/Historia-Dpto. Hist. Contemporanea 
Senda del Rey s/n, E- 28040 MADRID 
Tel.  1/5490264 
Professor I Professeure 



















travail non remunere 
"El trabajo extradomestico de los mujeres en Espana 1931-1936". 
Women's history, in particular their paid and unpaid work in the 
19th and 20th centuries. 
Histoire des femmes, en particulier le travail des femmes 
remunere et non remunere, X/X
0-XX
0s. 
+  Trabajadoras en Ia  segunda republica, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1989. 
+ "El  trabajo  extradomestico  de  las  mujeres  en  Espana,  1931-
1936", Editorial de Ia Universidad Complutense, Madrid, 1987, 
2 vol. 
+  "La presencia de Ia trabajadoras en la UGT, 1931-1936", 
IN : Estudios de historia social, 42-43:3-4, 1987, pp.253-274. 
+  "La implantacion, los resultados del seguro de maternidad en la 
segunda republica", IN : Ordenamiento juridico y realidad social 
de  Ia  mujeres,  siglos  XVI  al  XX,  Seminario  de  estudios  de  la 
mujer de Ia  universidad Autonoma, Madrid, 1986, pp.367-376. 
+ "Metodologica  y  centros  documentales  para  el  estudio  de 
participacion  de  las  trabajadoras  en  el  embito  laboral  nacional, 
1931-1936",  IN  :  El  trabajo  de  las  mujeres  :  siglos  XVI-XX, 
Seminario de Estudios de la mujer de la Universidad Autonoma, 
Madrid, 1987, pp.17 5-186. 
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ASSUMPTA SOPENA NUALUART 
Diputacio 292, (1 °-2°), E - 08009 BARCELONA 
TeL  3/3173663 
Teacher I Enseignante 










his  to ire 
culture 
egalite des chances 
marc  he de I' emploi 
travail 
anti-sexisme 
conditions de vie 
tee hnolo  gie domestique 
The  Spanish  labour  market.  Non-discriminatory  vocational 
information  for  young  women  - Teaching  material  on  women's 
private lives- Changes in private life during the 20th century- The 
automation of domestic work. 
Marche du  travail en Espagne. Information pour une orientation 
professionnelle non  discriminatoire des jeunes jUles  - M  ateriaux 
didactiques  concernant  les  femmes  et  Ia  sphere  privee  -
Changements dans  Ia  vie privee au cours du  XX.
0siecle - Travail 
domestique : mecanisation des taches. 
+ with  Casanelles  T.,  Garna  C.,  Hidalgo  E.:  "Historia  de  les 
Civilitzacions", Ed. Teide, Barna, 1989. 
+ with  Caba A.&  Roset  M.:  "Mercato  laboral.  Per una  igualtat 
d'oportunitats",  Departament  Ensenyament  Generalitat  de 
Catalunya, Barna, 1990. 
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MARIE-CLAUDE BERGOUIGNAN 
IERSO-Universire Bordeaux I- Fac. Sciences Economiques 
Domaine universitaire, F - 33604 PESSAC 
TeL  56/806150 
Senior lecturer I Maitre de conferences 




















Elements  d'analyse  economique  de  Ia  condition  feminine, 
Universite Bordeaux I,  1978. 
Research on employment, training, women and young people with 
difficulties  entering  the  employment  market  - Employment  in 
Aquitaine - Women's work and new technology - Modernisation 
and human resources strategies in the multi-national Ford company 
- From training to employment: jobs using office technology. 
Recherches sur I' emploi,  Ia formation  continue,  les jeunes et les 
femmes  en  dijficulte d' insertion  - Emploi en  Aquitaine - Travail 
feminin et nouvelles technologies -Modernisation et strategie des 
ressources  humaines  dans  La  firme  multinationale  Ford  - Les 
metiers de  Ia  bureautique: de  La formation a /' emploi. 
+  et al.:  "La modernisation d'un etablissement-atelier d'une frrme 
multinationale", Commissariat general du Plan, 1987. 
+  et al.:  "Travail feminin et nouvelles technologies en Aguitaine, 
A  TP-CNRS ",  "Recherches  sur  les  femmes",  CNRS/Presses 
Universitaires de Bordeaux, 1988. 
+  et al.:  "Les mutations technologiques au quotidien : analyse de 
contenu  du  discours  des  femmes  II'  IN :  Revue  economigue  du 
Sud-Ouest, n°2,  1988, pp.131-150. 
+ "Travail  feminin  et  nouvelles  technologies  :  vers  le  post-
taylorisme  ?",  IN  :  Cahier  de  Recherche  en  gestion,  n°90-05, 
Universite de Bordeaux I,  1990. 
+ et  al.:  "Les  metiers  de  Ia  bureautique  :  de  Ia  formation  a 
l'emploi", IN : Continue  1991, Universite Michel de Montaigne, 
Bordeaux III,  1990. 
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ANNE-MARIE  DAUNE-RICHARD 
Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail-CNRS 
35  av.  Jules-Ferry, F- 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 
Tel. 42265960 
Sociologist I Sociologue 
Research,Publication 
Recherche  ,Publication 
sociology 










division sexuel/e du  travail 
representation sociale 
rapports entre /es  sexes 
travail menager 
categories de sexe 
travail 
me  thodologie 
profession 
epistemologie 
The sexual division of labour - Gender and the image of work -
Gender relations. 
Division sexuel/e du  travail -Representations du  travail et 
categories de sexe - Categories de sexe -Rapports sociaux entre 
/es  sexes. 
+ "Gender Relations and Female Labor. A Consideration of 
Sociological Categories", IN : Feminization of the Labour Force, 
Paradoxes and  Promises (J.Jenson, E.  Hagen &  C.  Reddy eds), 
Polity Press, 1988, pp.260-275. 
+avec Barrere-Maurisson M.A. et Letablier M.Th. : "Le travail 
a  temps partie! plus developpe au  Royaume-Uni qu'en France", 
IN : Economie et Statistique, 220, avril  1989, pp.47-56. 
+ "Gender classification and analysis of women's work", 
IN : Cross National Research Papers, special issue : 
Franco-British Comparisons of Family and Employment Careers, 
Birmingham, 1989, pp.49-55. 
+ with MARRY C.:  "Autres histoires de transfuges? Le cas de 
jeunes filles inscrites dans des formations masculines de BTS et 
DUT industriels", IN : Formation-Emploi, 29,  1990, pp.35-50. 
+ "Hommes/femmes : travail, rapports sociaux ", IN : La Pen see, 
276, juil-aofit 1990, pp.119-124. 
+ "La production de trajectoires de sexe atypiques. Etude 
d'itineraires de formation et d'emploi chez des techniciennes 
superieures dans les nouvelles technologies industrielles", 
Cahiers du GREMF, Universite Laval, Quebec. 
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MONIQUE HAICAUL  T-BOUCHARD 
35, avenue Jules Ferry, F- 13626 AIX EN PROVENCE 
Tel. 42378528 Fax. 42267937 














rapports sociaux de sexe 




mode de vie 
France 
charge menta/e 
travail a domicile 
Representation de  Ia formation chez les techniciens, Ministere du 
travail, CEE,  1970. 
Life  styles,  work,  housing,  space-time,  homework  - Family 
socialisation  :  domestic  production  - Social  time  :  school  and 
family  - Video,  film  and  sociological  research.  Theory  of 
sociological image - Sociological portraits. 
Modes de vie, travail, logement, espace-temps, travail a  domicile -
Socialisation  familiale  :  Ia  production  domestique  - Les  temps 
sociaux  :  ecole  et  famille  - L'  Audiovisuel  et  Ia  recherche 
sociologique.  Theorie  de  I' image  socio/ogique  - Portraits 
sociologiques. 
t  "Temps sociaux, temporalites du travail salarie a  domicile : une 
expression  des  rapports  sociaux  de  sexe, a travers  l'image et le 
son",  IN  : Les  Cahiers  de  l'APRE,  n°7,  vol.1,  avril-mai  1988, 
Paris, IRESCO-CNRS, pp.194-200. 
•  "La flexibilite du travail a  domicile  II' IN : A  vis de recherches, 
16, Marseille : IRM-Sud, janvier-fevrier-mars 1989, pp.9-12. 
+ "Famille,  ecole  et  temps  du  reveil  a Ia  cloche  : des  modes 
familiaux  de  socialisation",  IN  :  Revue  suisse  de  sociologie, 
n°special 'Temps sociaux', 1990. 
+  Serie televisuelle de 31 portraits de travailleurs a  domicile, 1987, 
diffusee sur Ia chaine Sept en  1989-1990. 
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59, rue Pouchet, F- 75849 PARIS CEDEX 17 
Tel.  1/40251197 Fax.  1/42289544 
Sociologist I Socio/ogue 















division sexuelle du  travail 
rapports sociaux de sexe 
role economique 
statu! economique 
travail a  temps partie/ 
ouvrieres 
travail menager 
The claims of women workers, the process of mobilisation in the 
context of the technical and social organisation of work; part time 
work, paid work and domestic work;  the professional and family 
life courses of industrial workers (men and women) - The social 
movement of nurses  in  France - The sexual division  of labour : 
class and gender; paid work and housework. 
La revendication ouvriere, les processus de mobilisation en liaison 
avec  /'organisation  technique  et sociale  du  travail;  le  travail a 
temps partie/, travail salarie et travail domestique; /es trajectoires 
professionne//es  et  familia/es  des  ouvriers  et  ouvrieres  - Le 
mouvement social des infirmieres  fran~aises - La division sexuelle 
du  travail: rapports de c/asse et rapports de sexe; travail salarie 
et travail domestique. 
+ "avec  Hirata  H.:  "L'interpellation  de  Ia  psychopathologie  du 
travail par Ia problematique de Ia division sexuelle du travail", 
IN : Dejours C.,  Plaisir et souffrance dans le  travail  : Seminaire 
interdisciplinaire  de  psychopathologie  du  travail,  S.l.,  ed.  de 
l'AOCIP, 1988, tome 2,  131-163pp. 
+ "Lutas  operarias  e  rela~oes de  sexo:  sobre  a  constru~ao do 
sujeito coletivo  no  universo  de  trabalho  operario",  IN  : Padroes 
tecnologicos e  politicas  de  gestao  : comparacoes  intemacionais, 
Semina,rio intemacional, Sao paulo, maio-agosto  1989, Anais, 
S.l., Universidade de Sao Paulo, 1990, pp.257-274. 
+ avec  Le  Do are  H.:  "De  Ia  division  sexuelle  du  travail  aux 
rapports  sociaux  de  sexe  : continuite  ou  discontinuite?"  et  "La 
coordination  infirmiere",  sem1narre  GEDISST,  1989-1990, 
IRESCO, Paris, Les cahiers du GEDISST, n°2,  1991. 
+  avec  lmbert F.:  Le Doare H.,  Senotier D.:  "Les infirmieres et 
leur coordination", Rapport, Paris, GEDISST,  1989, 240 p. 
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MARIE-VICTOIRE LOUIS 
CEDREF 
71  rue Saint Jacques, F- 75005 PARIS 
TeL  43298652 























Le nationalisme algerien dans l'entre deux-guerres. 
Women  and  new  technology  - Women's  strikes  - Sexual 
harrassment - Violence  against women - Women, feminism and 
trade  unions  - Women  and  business  creation  - Prostitution  and 
human rights - Women in Maghreb. 
Femmes  et  nouvelles  technologies  - Greves  de  femmes  - Le 
harcelement  sexuel  - Violence  contre  les  femmes  - Femmes, 
feminisme  et syndicalisme  - Femmes et creation d' entreprises  -
Prostitution et droits de  Ia personne- Femmes au Maghreb. 
+  "Femmes et nouvelles technologies : La resistance ouvriere", 
IN : Femmes et nouvelles technologies, ed. Labor, Bruxelles, fev. 
1986. 
+  "Greves de femmes  et rapports de pouvoirs", IN : Le sexe du 
pouvoir, eds. EPI, Paris, 1986, pp.57-58. 
+  "Le harcelement sexuel" IN: Actes. n° hors-serie: les violences 
faites aux femmes, printemps 1990, pp.28-35. 
+  "De 1' appropriation du corps des femmes au travail en France, 
au  XIXeme  siecle",  et  "Postface",  IN  :  De  l'abus de  pouvoir 
sexuel.  Le harcelement sexuel  au  travail  (Association  contre les 
violences faites aux femmes au travail), La decouverte/Le Boreal, 
mars 1990, Paris, pp.31-45 et pp.231-251. 
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JACQUELINE MARTIN 
Universite de Toulouse le Mirail 
5 allee Antonio Machado, F - 31058 TOULOUSE CEDEX 
TeL  61411105 
Lecturer I Chargee de cours 
Research,Publication,Teaching,Training 


















his to ire 
reproduction 
NTR -techniques de reproduction 
Women's  work:  housework  and  professional  work  - Domestic 
work:  an  attempt at an  economic analysis - The capitalist family: 
an  articulation  between  social  and  economic  structures  - An 
analysis  of  the  historical  and  economic  articulation  between 
capitalist production, paid work and family reproduction through 
domestic work - The analogies between changes in  the family in 
the  19th century  and  the  current changes in  family  organisation 
related to  economic change. 
Le travail des femmes : travail menager et travail professionnel -
Le travail domestique : essai d' analyse economique - La F amille 
du capitalisme : articulation entre structures sociales et structures 
economiques  - Analyse d' une  articulation  historico-economique 
entre Ia  production capitaliste,  Ia  salarisation et le reproduction 
des  individus  dans  Ia  famille  par  le  travail  domestique  -
Recherches d' analogies entre les mutations de lafamil/e au 19eme 
siecle et les transformations actuelles de  I'  organisation familiale 
en relation avec les changements economiques. 
+  "Vous avez dit gratuit ? Travail benevole et travail domestigue  ", 
Les papiers du GRESE, Ed.  PUM, Toulouse, avril 1988. 
+  "Le metier de mere s'invente au  19eme siecle", Les dossiers de 
!'Education, Ed.PUM, Toulouse, fevrier 1991. 
+  "Le siecle de Marie", GRIEF n° 3, Ed.PUM, mai 1984 
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ANNE-MARIE RIEU 
Universite Toulouse le Mirail-Ermopres UFR Sciences Sociales 
5 allee Antonio Machado, F- 31058 TOULOUSE CEDEX 
TeL  61/504383 
Researcher - Sociology 














rapports sociaux de sexe 
division sexuelle du  travail 
vie rurale 
changement social 
conditions de  travail 
budget-temps 
mode de vie 
"Le  choix  du  conjoint et la transmission  du  patrimoine dans  la 
vallee de Bareges (Hautes Pyrenees)". 
Working  conditions  lifestyles  and  professional  status of women 
farm workers- Self-sufficiency and food storage- Biographies of 
the  working  lives  of men  and  women;  the  social and symbolic 
construction of the farming profession, based on life stories. 
Les  conditions  de  travail,  les  modes  de  vie  et  Ia 
professionnalisation  des  agricultrices  - Autoconsommation 
domestique  :  systeme  d' approvisionnement  et  conservation  -
Biographies professionnelles d' agriculteurs et d' agricultrices selon 
Ia  methode  des  his  to ires  de  vie;  les  modalites  de  construction 
sociale et symbolique du metier. 
+  "Quelle  identite  professionnelle  pour  les  agricultrices 
aujourd'hui",  IN  :  Actes  du  Colloque  AISLF  'Le  lien  social', 
Geneve, 1989, pp.889-894. 
+ "Itineraires  socio-professionnels  et  rapports  de  sexe  en 
agriculture", IN : Recherches feministes, 2:2, 1989, pp.79-99. 
+  "Importance  de  1' autoconsommation  dans  1' alimentation 
paysanne,  le  role  specifique  joue  par  les  femmes",  IN  :  Les 
alimentations  de  nos  sens,  les  sens  de  notre  alimentation, 
ADIST/AISLF, Tours,  1989. 
+  "L'autoconsommation en milieu rural, necessite ou luxe ?", 
IN: Papiers du Grese n°7, Toulouse, 1990, pp.175-181. 
+  "Strategies professionnelles des agricultrices de Midi-Pyrenees 
(France) adherentes des groupes feminins (GDAF)", IN: Colloque 
international  'Les  femmes  rurales  au  Quebec  et  en  Aquitaine ', 
Bordeaux, 1990. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES  ET TRAVAIL  0528 
59-61  Rue Pouchet, F - 7  5017 PARIS 
Tel.  1/43288651 Fax.  1/42289544 
Researcher I Chercheuse 












egalite des chances 
travail 
technologie 
division sexuelle du travail 




Women's relationship to  work and technology: the distortions of 
the sexual division of labour - Women and the unions: women's 
presence in union organisations, or the study of the mechanisms 
and manipulations of gender relations in  a male world. 
Le rapport des femmes au travail, a Ia  technique: les 
deplacements de  Ia  division sexuelle du  travail - Le rapport des 
femmes au syndicalisme: Ia presence des femmes dans les 
organisations syndicales ou ['etude des mecanismes et des 
enjeux des rapports sociaux de  sexe dans un  univers masculin. 
+  avec Hirata H.:  "Technologie, qualification et division sexuelle 
du travail", IN : Revue Francaise de Sociologie, janvier-mars 
1988, XXIX  1, pp.171-192. 
+  "Modes d'usage de la communication : le cas d'Elletel", 
Granite, a  paraitre. 
+  "Le mouvement ouvrier et le syndicalisme", IN : Arguments, 
printemps 1991 
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WOMEN AND WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0204 
TESSA-ANASTASSIA DOULKERI 
Emm. Benaki 144, GR- 11473 ATHENES 
TeL  1/3637743 
Lawyer- Sociologist 























La television  hellenique  (d'apres une  enquete d'opinion dans  Ia 
region de Thessaloniki) - Paris, 1978. 
The status  of women  in  Greece  between  1973  and  1975:  work, 
politics, family  life,  education,  emigration - The participation of 
Greek women in  the family and at work. 
Le statut des femmes en Grece de  1973-1975 : travail, politique, 
vie familiale, education, emigration - Responsabilites des femmes 
grecques dans  Ia famille et au travail. 
t  "La participation des femmes a  Ia famille et au travail", Athenes, 
ed.Sakkoula, 1986. 
+  "Egalite des sexes et relations de travail", Athenes, ed. Papazissi, 
1989. 
+  "Les communications de masse et l'egalite des sexes", Athenes, 
ed.Papazissi, 1990 (  enquete empirique  ). 
+  "Les communications de masse pour les enfants et le sexisme", 
Athenes, ed.Papazissi, 1991, (enquete empirique). 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0225 
ELENI PAPAGAROUFALI 
Kavalotti 11, GR - 117 42 A  THENES 
Tel.  1!9234779 























Greek  women  in  politics  :  gender  ideology  and  practice  In 
neighbourhood groups and the family. 
The Greek women farmer and women's cooperatives - Feminism 
and work. 
Femmes a  Ia tete d' entreprises agricoles et cooperatives de femmes 
en  Grece - Feminisme et travail. 
+ "The Greek woman farmer and women's cooperatives", 
IN : Mediterranean Women's studies, Athens,  1986. 
+"Feminism and work: ways out and impasses", IN: Synchrona 
Themata, 40,  1989, pp.91-102. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0231 
Sygrou 136, OR- 17176 ATHENS 
TeL  1/9340533 
Economist - Associate professor 




















1945 -aujourd' hui 
demographie 
travail 
Les facteurs qui deterrninent la participation des femmes a  la force 
ouvriere en Grece 1961-71  . Recherche econometrique. 
The demographic, social and economic variables affecting women's 
participation in the labour force between 1961  and 1971  - Effects 
of information technologies on jobs occupied by women - Issues 
of definition  and  measurement  of work  and  work  time  in  the 
informal and formal employment of women. 
Les  variables  (demographiques,  sociales,  economiques)  qui  ont 
influence le taux de participation des femmes  grecques a  Ia force 
du  travail  entre  1961  et  1971  - Impact  des  technologies  de 
/'information sur les emplois des femmes - Definition et me  sure du 
travail et du temps de travail des femmes dans /' economie formelle 
et informel/e. 
+  "Women's Labour Force Participation and the Greek case", 
IN: The Greek Review of Social Research, 74, 1989, pp.105-141. 
+  "Issues concerning the measurement and 'Pricing' of Women's 
total  Work",  IN  :  "Women's  Work",  Greek  Quarterly  Current 
Issues, December 1989, pp.47-55. 
+  with  Marmataki  M.(eds):  "Women,  Work  and  New 
Technologies. Greece-EEC", Athens, League of Women's Rights, 
1989. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0241 
MARIA  STRATIGAKI 
Matrozou 12, GR- 117  41  ATHENES 
Tel.  1/9236710 Fax.  1/9567289 
Economist - Sociologist 

















Computerisation and gender division of labour. Case studies in the 
banking sector. 
Technology and the gender division of labour in the workplace and 
the home - Women's work in Southern Europe - Atypical forms of 
work and homeworkers. 
Technologie  et  division  sexuelle  du  travail  professionnel  et 
domestique - Le travail des femmes dans I'  Europe du Sud - Travail 
atypique et travail a  domicile. 
+ "Agricultural Modernisation and gender division of labour: the 
case of Heraklion, Crete", IN : Sociologia Ruralis XXVIII,  1988, 
248-262. 
+"Technological development and sex-typed jobs", IN: Synchrona 
Themata, N°40,  1989, 31-38 (in greek). 
+  with  Vaiou  D.:  "Women's work  : between two  worlds",  IN  : 
Synchrona Themata, N°40,  1989,  15-24 (in greek). 
+  with  Vaiou  D.  and  Georgiou  Z.:  "Women  of  the  South  in 
European Integration  : Problems and  Prospects", Commission of 
the  European  Communities  DGV  1992-V  /694/92/EN  (to  be 
published in  Italian, Greek, Portuguese and Spanish). 
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WOMEN AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  5647 
CHARICLIA SYMEONIDOU 
The National Centre of Social Research 
1 Sophocleous str., GR - 105 59 ATHENS 
TeL  1/6726166 
Head of research (Economist-Demographer) 















Fertility and employment of women in the greater Athens area. 
The  dowry  institution  in  Greece  (1956-1974)  - Socio-economic 
factors affecting fertility in Greece. 
L'  institution de Ia dot en Grece (  1956-1974) -Impact des facteurs 
socio-economiques sur Ia fertilite en Grece. 
t  "Fertility  and  employment  of women  in  the  Greater  Athens 
Area", Athens, The National Centre of Social Research, 1990. 
t  et  al.:  Socio-economic  factors  affecting  fertility  in  Greece, 
Athens, The National Centre of Social Research, forthcoming 
t  "Aspects of the family policy in the post-war Greece", IN: The 
European  Demographic  Community and  the  Position  of Greece, 
Athens,  The  Greek  Society  of  Demographic  Studies,  1988, 
pp.131-151. 
t  "Family  policy  in  Greece",  IN:  Family  Policy  in  E.E.C. 
Countries,  (  Dumon,  W.  ed),  Leuven,  Katholieke  Universiteit 
Leuven, 1989,  125-171. 
t  with  Magdalinos  M.:  "Modelling  the  fertility  - employment 
relationship: Simultaneity and misspecification testing" 
IN : European Journal of Population, 5,  1989, pp.119-143. 
t  "Life Cycle Events and Employment of Women", 
IN : Contemporary Subjects, 40,  1989, pp.61-71. 
t  "Enquete  sur  la  fecondite  en  Grece"  IN:  Collogue 
Franco-Hellenique de la Demographie, Athenes, Societe Hellenique 
d'Etudes  Demographiques  et  Institut  National  d'Etudes 
Demographiques, 1990, pp.233-259. 
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WOMEN  AND WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0245 
DINA VAIOU 
National Technical Univ.,Dept Cities &  Social Practice 
Patission 42, GR- 106 82 ATHENES 
Tel.  1/3613810 Fax.  1/3631401 
Lecturer (Urban & Regional Planning) 













urban  is  me 




division entre les sexes 
Europe 
marc  he de I' emploi 
espace 
integration 
Rapports  de  genre  dans  le  developpement  urbain  un  cadre 
alternatif d'analyse : Athenes (Grece) . 
Gender as a set of relations fundamental to the formation of 
local labour markets and changing forms of production - Informal 
forms  of work  and subcontracting networks and their impact on 
spatial  development  - The  impact  of European  integration  on 
women of the south - Gender division in urban space. 
Le genre comme ensemble de rapports sociaux determinant le type 
demarche du  travail au niveau local et les changements du mode 
de  production  - L'  impact du  travail  informel et des  reseaux  de 
sous-traitance sur I' environnement bati - L'  impact de I' integration 
europeenne  sur les femmes  du  Sud  - Espace  urbain  et division 
entre les sexes. 
+  with  Hadzimichalis K.:  "Flexible labour markets and regional 
development in  Northern  Greece",  IN  :  International  Journal  of 
Urban and Regional Research,  14:1, 1990, pp.1-24. 
+with Hadzimichalis K.:  "Changing Patterns of uneven regional 
development and forms of social reproduction", IN : Society and 
Space 5,  1987. 
+ Divers articles dans journaux et revues grecs. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  2515 
AURELIA CAMPARINI 
Universita di Torino-Faculta di Scienze Politiche 
Via S.Ottavio, 20, I - 10123 TORINO 
TeL  11/87  4811 

















"Donne, lavoro nell'Inghilterra dell'Ottocento", 1990. 
Socialist and feminist debate on prostitution, 18th-19th centuries. 
Le debat  socialiste  et feministe  sur  Ia  prostitution a travers  le 
18eme et le  19eme siecles. 
+  "Individualita femminile e ideologia in Marx e nel marxismo", 
IN : Tematiche Femminili ( F.Balsamo e M.A.Sarte, eds.), Torino, 
11  Sequalitra, 1988, pp.59-1 01. 
+  "11  rapporto uomo-donna nel dibattito socialita dopo Marx", 
IN : Critica Marxista, 1991. 
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WOMEN AND  WORK / FEMMES ET TRAVAIL  2427 
ALISA DELRE 
Universita di Padova-Facolta di Scienze Politiche 
Via del Santo 28, I- 35100 PADOVA 
Tel. 49/663466 Fax. 49/8762865 





















rapports sociaux de sexe 
Europe 
Les femmes et les depenses sociales en France dans les annees 30. 
Political  sociology  : reproductive  work  and  State  intervention  -
European  social  policy  and  gender  relations  - European 
demographic  policy  - Paid  work  and  reproductive  work  in  the 
capitalist development of European states. 
Sociologie politique : travail reproductif et intervention 
de I' Etat - Politiques sociales en Europe et les rapports sociaux de 
sexe  - Politiques demographiques en  Europe - Travail salarie et 
travail  reproductif dans  le  deve/oppement  capitaliste  des  Etats 
europeens. 
t  "Mouvement feministe et societe civile : le cas italien depuis les 
annees  de  plomb jusqu'a nos  jours",  IN  : Contradictions,  n°56, 
1989, pp.3-19. 
t  "Le feminisme italien a 1  'au  be des annees 90", IN : Cahiers du 
feminisme,  n°50,  1989, pp.14-18. 
t  "Qualche  binomio  teorico  nelle  pratiche  politiche  del 
femminismo  contemporaneo", IN : Progetto Memoria, 3:7,  1990, 
pp.10-17.  trad.  fran~aise  IN  :  Savoir  et  difference  des  sexes. 
Cahiers du GRIF, n°45,  1990, pp.17-26. 
t I rapporti sociali di sesso in Europa (1930-1960). L'impatto delle 
politiche sociali (A.  Del Re ed.), Quademi di Schema, 3,  Padova, 
CEDAM,  1991. 
t  "Transformations de l'Etat capitaliste et constitution d'un sujet 
politique : les femmes (Europe occidentale jusqu'en 1940)", 
IN: Genese de l'Etat moderne (H. Brese & C. Veauvy eds), Rome, 
Ecole  Fran~aise de Rome,  1991. 
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WOMEN AND  WORK I FEMMES  ET TRAVAIL  2413 
LUCIANA FRANGIONI 
Universita degli Studi del Molise 
Via Principe di Piemonte, 63, I- 86100 CAMPOBASSO 
Tel. 874/310187 Fax.  874/92895 















Economic history: women's work in the metallurgy and armaments 
industries  of the  14th  century  in  the  towns  of Florence,  Pisa, 
Genes, A  vignon, Barcelona, Majorca and Valencia. 
Histoire economique : travail des femmes dans les manufactures 
et les ateliers de Ia metallurgie et de I' armement au X/Veme siecle 
a Florence, Pise, Prato, Genes, Avignon, Barcelone, Majorque et 
Valence. 
+  "La  politica  economica  del  dominio  di  Milano  nei  secoli 
XV-XVI", IN : Nuova Rivista Storica, LXXI, 1987, pp.257-268. 
+ "La tecnica di lavorazione dei bacinetti : un esempio avignonese 
del  1379",  IN  : Tecnica  e  societa  nell'Italia dei  sec.  XII-XVI, 
Convegno  di  Studi,  Pistoia,  Centro  Italiano  di  Studi  di  Storia 
d'Arte, 1987, pp.191-208. 
+  "Storia  del  commercia  e  storia  dei  trasporti.  Strade,  mezzi, 
uomini  e  itinerari",  IN  :  Commercia  in  Lombardia,  Milano, 
Mediocredito Lombardo,  1987, vol. II, pp.25-71. 
+"La comunicazione mercantile. Modi e tipi del servizio di posta", 
IN : Commercia in Lombardia, Milano, Mediocredito Lombardo, 
1987, vol II, pp.72-85. 
+ "Un cifrario cantabile del Trecento", IN: Nuova Rivista Storica, 
LXXI,  1987, pp.635-640. 
+ "Mercerie non metallic he fiorentine per A  vignone, 1363-141 0", 
IN : Studi in  onore di Giovanni Cassandra, (in corso di stampa). 
+ "Sui modi di produzione del settore metallurgico nella seconda 
meta del Trecento", IN : Societa e Storia, (in corso di stampa). 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  2576 
ELDA GUERRA 
Via Galliera 24, I - 40121  BOLOGNA 
TeL  51/263239 
Teacher I Enseignante 
Research,Publication,  Teaching, 










syndic  at 
mouvement des femmes 
archives 
formation 
his  to ire 
guerre 
1900-1945 
Women's work in the unions - The history of the women's 
movement: a collection of written and recorded archives -
Women's history in the second world war - History teaching -
Women's training. 
Travail des femmes dans les syndicats - L'  histoire du mouvement 
des femmes : collecte d' archives ecrites et sonores - Histoire des 
femmes durant Ia  deuxieme guerre mondiale- Enseignement de 
I' his  to ire - Formation des femmes. 
+  "SoggettivitA individuale e storia di gruppi : una ricostruzione 
attraverso la memoria", IN : 11  movimento delle donne in Emilia 
Romagna (Centro di  Documentazione delle Donne di Bologna 
ed.), Analisi, Bologna, 1990, pp.55-107. 
+  "Dentro ed oltre un  mestiere. Un commento alla lettera di una 
professoressa", IN : Reti, n°6, Nov-Die.  1988. 
+  "U guglianza e differenza. Modelli per insegnare il presente e 
immaginare il futuro", IN : Lauro, Lavori, Quademi di Reti, 
pp.89-94. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  2484 
RENATA  LIVRAGHI 
Universita di Parma-Facolta di Economia e Commercio 
Via Kennedy, 6, I- 43100 PARMA 
Tel. 521/538321 Fax. 521/205402 
University professor I Professeure d' universite 














division sexuelle du  travail 
economie domestique 
Labour economics - Economics of sex differentials - Economics 
of family. 
Economie du  travail- Economie des variables liees au sexe -
Economie de  Ia famille. 
+ "La trasformazioni della famiglia e le prospective dell'  analisi 
economica", IN : Economia dellavoro, n°3-4,  1990. 
+ with Frey L.:  "Formazione e realte professionali in Italia a 
fine anni 80", IN : Economia dellavoro, n°3-4,  1990. 
+with Zerbini M.:  "Divendenza e poverta delle donne, con 
particolare riguardo all a provincia di Parma", IN : AA VV, 
Malenere nella cutta ricea.  Aspetti della poverta, antica e nuova, 
in area parmense, Angeli, Milano, 1989. 
+ "Servizi perle famiglie ed eguaglianza economica tra i sessi", 
IN : Quademi di economica dellavoro, n°37, Angeli, Milano, 
1989.  ' 
+ "Istruzione e selezione dellavoro femminile", IN : Quademi 
di economica dellavoro, n°30, Angeli,  1988. 
+ "Integrazione economica e prospettive del potenziale di lavoro 
femminile", IN : Quademi di economica dellavoro, n°39, 
Angeli,  1990. 
+ "La segregazione occupazionale e profezionale delle donne in 
Italia : analisi e riflessioni", IN : Quademi di economic  a del 
lavoro, n  °29, Angeli,  1987. 
+ with Frey L.:  "La segregazione in area ad elevata 
participazione femminile", Angeli, 1988. 
+ "Due 'revoluzioni' a confronto in merito al  settore publico in 
economica", Ceres, Roma,  1988. 
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WOMEN AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  2430 
ANNA  LAURA ZANATTA FADIGA 
Universita di Roma "La Sapienza", Dip. Scienze Demografiche 
Via Nomentana, 41, I- 00161  ROMA 
Tel. 6/8845558 Fax. 6/8440259 























International work conventions. 
A new family pattern in Italy : non marital cohabitation 
- Lone mothers : family and work strategies - Only one child by 
choice : new fertility trend in Italy  - Women and social policy -
Family sociology and women's position- New aspects of marriage 
and reproductive strategies. 
Nouveau modele familial en ltalie : Ia  cohabitation en dehors du 
mariage  - Meres  celibataires  :  strategies  familiales  et 
professionnelles  - Le  choix  d' avoir  un  seul  enfant  :  nouvelle 
tendance de  Ia fertilite en ltalie - Femmes et politique sociale -
Sociologie  de  Ia  famille  et  condition  feminine  - Nouvelles 
orientations dans les strategies matrimoniales et procreatives. 
+  "Lavoro professionale e vita familiare delle donne : tradizione e 
mutamento",  IN  :  Percorsi  femminili  :  lavoro,  formazione  e 
famiglia nella Regione Lazio (G.B. Sgritta ed.), Milano, F. Angeli, 
1988. 
+  "Giovani donne fra tradizione e mutamento", IN: Memoria, n°1, 
Roma,  1988. 
+ "Donne  e  lavoro  :  istruzione  passpartout?",  IN  :  Politica  e 
Economia, n°2,  1988. 
+  "Labour force  participation of women and the  socio-economic 
status of the family", Materiali di Studi e Ricerche, n°24, Dept of 
Demographic Sciences, University of Rome, 1989. 
+  "Un solo figlio per scelta", IN : La famiglia che cambia : aspetti 
demografici e sociologici (A.  Pinnelli ed.), Roma, Editori Riuniti, 
(in printa). 
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URSULA BARRY 
Dublin Institute of Technology-Dept. of Economics 
College of technology, Bolton street, IRL- DUBLIN 1 
TeL  1n21177 
Lecturer economics-sociology 























Women in  Irish  society - Labour market trends - Women in the 
labour market in Ireland - the Irish economy. 
Les femmes dans  Ia  societe irlandaise- Tendances du marche du 
travail  - Les  femmes  sur  /e  marche  du  travail  en  Irlande  -
Economie irlandaise. 
+"Reproductive rights in Ireland", IN: Cahiers du Centre d'Etudes 
Irlandaises, n°ll, Universire de Rennes, France,  1987. 
+with Jackson P.:  "Women and the edge of time. A comparison 
of part-time work in the North and South of Ireland", IN: Women, 
equality  and  Europe  (Buchley  M.  and  Anderson  M.  eds), 
Macmillan, London, 1988. 
+ "Abortion in Republic of Ireland", IN : Feminist Review n°29, 
Spring, London,  1988. 
+  "Women  in  Ireland",  IN  :  Feminism  in  Ireland  :  Women's 
Studies International Forum (Ailbhe Smyth ed.), Pergamon Press, 
USA,  1989. 
+  "Information  technology  and  the  training  and  career 
development  opportunities  for  women  :  the  case  of Ireland", 
discussion paper n°29, Training Policy, ILO Geneva, 1989. 
+ with Jackson P.:  "Women's employment and multinationals in 
Republic  of  Ireland",  IN  :  Women's  employment  and 
multinationals  in  Europe  (Diane  Elson  and  Ruth  Pearson  eds  ), 
Macmillan, London, 1989. 
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WOMEN  AND  WORK I FEMMES ET TRAVAIL  0601 
EILEEN  DREW 
Trinity College Dublin - Dept.  of Statistics 
Trinity College, IRL - DUBLIN 2 
TeL  1n12941  Fax.  1n72694 













division sexuelle du travail 
emploi 
travail a temps partie/ 
Irlande 
Information technology and converging sex-roles: the meaning of 
'work'  and  the  evolution  of current work  roles  - Advantages I 
disadvantages of part-time working for employers, employees, trade 
unions  - New  structures  of work  - Case  studies  of part-time 
working  in  Irish  banks  and  supermarkets  seeking  to  explain 
existing  low levels  of demand for  part-time  workers  in  Ireland, 
their future developments and implications. 
Technologie  de  /'information  et convergence des  roles  sexuels  : 
signification  du' travail'  et evolution  des  roles  professionnels  -
A vantages  et desavantages  du  travail a temps  partie/ pour les 
employeurs, les employe-e-set les syndicats- Nouvelles structures 
du  travail - Etude du  travail a temps partie/ dans /es  banques et 
/es  grands  magasins  en  Ir/ande  :  pourquoi  Ia  demande  en 
travail/eurs a temps-partie/ est-elle faib/e,  quelle est /'evolution 
dans /e futur et que  lies sont les implications ?  . 
+ "Part-time  working  in  Ireland  :  threat  or  opportunity  for 
women's participation?",  IN : Equal  Opportunities International, 
8:4,  1989, pp.6-15. 
+  "Women  and  low  pay"  IN  :  Low  pay  :  'The  Irish 
Experience' ,Combat Poverty Agency, Dublin,  1990, pp.31-36. 
+ "Part-time  working  in  Ireland",  IN  :  Equal  Opportunities 
International, 9:31415,  1990, pp.1-96. 
+ "Who  needs  flexibility  ?  Part-time  working  ...  The  Irish 
Experience", Employment Equality Agency, Dublin, October 1990. 
+  "Part-time working and the service sector", Working paper n°5, 
Service Industries Research Centre, Dublin, November 1990. 
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PAULINE JACKSON CONROY 
62 Whitethorn Road, IRL - DUBLIN 14 
Tel.  1/2837737  Fax.  1/2837737 
Lecturer in women and social policy - Expert 















droits de reproduction 
avortement 
crime 
situation des femmes 
migration 
pauvrete 
The  position  of  women  workers  in  overseas  grand-aided 
manufacturing corporations in Ireland : a social policy study. 
The  health  and  safety  of  women  workers  in  Ireland  -
Industrialisation and reproductive rights of women workers - The 
history of the  criminalisation of abortion  in  Ireland - Position of 
women in labour market : as migrants - emigrants; as entreprenurs 
and/in precarious jobs; statistical indicators - Position of women 
worker  in  multinational  corporations  in  Ireland  - The  social 
protection  of home  workers  in  Europe  - Women  and poverty in 
Europe. 
Sante et securite des travailleuses en lrlande - Industrialisation et 
droits reproductifs des travailleuses- Histoire de Ia criminilisation 
de I'  avortement en Irlande - Position des femmes sur le marc  he du 
travail : en tant que migrantes; entrepreneures et dans des emplois 
precaires; indicateurs statistiques- Position des travailleuses dans 
les  entreprises  multina(ionationales  en  Irlande  - La protection 
sociale des  travailleurs/euses a domicile en Europe - Femmes et 
pauvrete en  Europe.  , 
+  "Worlds apart-social dimensions of sex roles", IN : Ireland- A 
sociological profile (P.Clancy, S.Drudy, K.Lynch, L.O'Dowd eds.), 
Institute of Public Administration, Dublin, 1986. 
+  with  U.Barry:  "Multinationals  ·and  womens  industrial 
employment  in  the  26  countries  of Ireland",  IN  :  Women  and 
multinationals in Europe (D.Elson, R.Pearson eds.), London, 1987. 
+  with U.Barry:  "Women on the edge of time : part-time women 
workers in Ireland, North and South", IN: Women and equality in 
Europe (M.Buckley ed.), Macmillan, London, 1987. 
+ "Notes  on  feminism  and  the  family",  IN  :  Bulletin  of the 
Women's Studies Association of Ireland, Dublin,  1987. 
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EUNICE MC CARTHV 
University College Dublin-Dept. of Psychology 
Belfield, IRL - DUBLIN 4 
Tel.  1/2693244ext. 8188 
Psychologist-Lecturer I Psychologue-Chargee de cours 




















prise de decision 
nouvelle technologie 
Women's roles in  organisational contexts : a study of interactive 
effects,  1979, University College Dublin. 
Women at work in Ireland - Women in higher education - Women 
and childcare in Dublin - Women and apprenticeships in Ireland -
Women  and  the  media  - Women  in  management:  a  human 
resources development perspective. 
Femmes  au  travail  en  Irlande  - Femmes  dans  I'  enseignement 
superieur  - Femmes  et gar  de  d' enfant a Dublin  - Femmes  et 
apprentissage en Irlande- Femmes et media- Femmes et gestion 
: developpement des ressources humaines. 
+  "Transitions to Equal Opportunity at Work in Ireland : Problems 
and  Possibilities",  Employment Equality  Agency,  Dublin,  1988, 
pp.1-40. 
+  "The impact of new technology on  workers and patients in the 
health services-Ireland", European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, Dublin/Brussels, 1987, 177p. 
+  "Gender Equality and Work in Ireland. A Challenge to  Human 
Resource  Development" ,IN  :  Equal  Opportunities  for  Men  and 
Women in Higher Education in Ireland (C.Hussey ed.),1989, 43-58. 
+  "Women  in  Management",  IN  :  Network:  Women  in 
Management Directory 1988-89, 1988, pp.39-49. 
+ et  al.:  Images  of women  in  the  media  in  Ireland.  Report  of 
Government  Committee  on  Women's  Rights,  Stationary  Office 
Dublin, 1988, pp.l-40. 
+  et al.  : Participation and Change : A study of the Participation 
of Women and Men in  the Irish National Teachers Organisations, 
Irish National Teachers Organisation,  Dublin : 1991,  lOOp. 
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MARIANNE  80S-BOERS 
NILI-MPW 
Postbus 79, NL- 670 OAB WAGENINGEN 
Tel. 8370/83487 Fax. 8370/83976 
Scientist I Scientifique 
Research,Publication 









marc  he de  I' emploi 
enseignement superieur 
Functiekwaliteit van vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden van 
de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
The  quality  of  jobs  of  female  and  male  graduates  of  the 
Wageningen Agricultural University, differences and changes 
between  1973  and  1988  - Job  development  - Labour  market  -
Higher education - Graduates' careers. 
Qualite  des  emplois  des  diplomes  masculins  et feminins  de 
I' U  niversite Agricole de Wageningen,  differences et changements 
intervenus  entre  1973  et  1988  - Developpement  de  I' emploi  -
Marche  du  travail  - Enseignement  superieur  - Carrieres  des 
diplome-e-s. 
+  with  M.  Diepen-Van  Schaijk and  W.  Leer :  Vrouwen  op  de 
arbeidsmarkt- de aandelen stijgen, Wageningen, NILI-MPW, 1987 
+  with  M.  Diepen-Van  Schaijk  and  W.  Leer  :  Mw ir op  de 
arbeidsmarkt  - plannen  van  een  levensloopbaan,  Wageningen, 
NILI-MPW,  1988. 
+  De  Wageningse  ingenieur in  functie.  Loopbaanenguete  1988, 
Wageningen, NILI-MPW, 1989. 
+De inkomenspositie van de Wageningse ingenieur, Wageningen, 
NILI-MPW,  1990. 
+De Wageningse ingenieur in de industrie en handel. Wageningen, 
NILI-MPW, 1990. 
+ "Herhaald loopbaanonderzoek. Voor wie en door wie ?", 
IN :  Universiteit en Hogeschool, 37:4, 1990-91, pp.150-166. 
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ELISE COENEN 
Institute for Policy Research 
WOMEN  AND WORK/  FEMMES ET TRAVAIL  5326 
Schipholweg, 13-15, NL- 2316 XB  LEIDEN 
Tel. 71/253737 Fax. 71/253702 














travail non remunere 
garde d' enfants 
gestion 
Child  care  and  labour market participation  of women  - Social 
protection  of  self-employed  women  and  helper-spouses:  a 
comparative analysis of laws and regulations in EC member states. 
Soins  des  enfants et participation  des femmes  sur /e  marche du 
travail - Protection socia/e des independantes et des aidantes : une 
analyse  comparative  des  legislations  en  vigueur  dans  /es  etats 
membres de  Ia  CE. 
t  with  De  Reus  A.,  Elzinga  A.:  "Social  protection  of 
self-employed workers and helper-spouses", The Institute for Policy 
Research, Ley de, sept  1989. 
t  with  Elzinga  A.  and  Ronner  L.:  "Wil  de  baas  wel  op  de 
kleintjes passen?", IN: Tijdschrift voor Jeugd Onderzoek, juni n°2, 
1990. 
t  "Employers and childcare : does the employer wants to take care 
of the kids?",  IN : Periodical for  Research on Youth, june 1990, 
n°2. 
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JEANNE  DE BRUIJN 
Free University Amsterdam, V  akgroep Politic. &  Bestuurs. 
Koningslaan, 31, NL- 1075 AB AMSTERDAM 
TeL 2on18543 















conditions de travail 





"Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en 
emancipatorisch perspectief', SUA, Amsterdam, 1989, 440p. 
Labour  sociology  and  women's  work  - Women's  working 
conditions  in  various jobs and employment  sectors  - Uninvited 
intimacy in the workplace - Employees' desire (both individually 
and  collectively)  to  change  the  organisation  of  their  work  -
Women's studies institutionalisation. 
Sociologie  du  travail et travail  des femmes  - Les conditions  de 
travail des femmes dans divers metiers et secteurs - Intimite non 
desiree  sur le  lieu  de  travail  - Employees  desireuses  (au  plan 
individuel  et  collectif)  de  changer  le  mode  d' organisation  du 
travail - lnstitutionnalisation des etudes feministes. 
+  "Rationalization in the labour process and the changing rates of 
sexes  in  the  firm",  Paper 'on  the  congress  'Gender and class', 
Antwerpen,  18-20 september 1989. Proceedings 1990. 
+  with  Timmerman  G.:  "Gevestigden  en  buitenstaanders; 
veranderende machtsverhoudingen  ", IN : Ongewenste Intimiteiten, 
Gewenste Rechten (1.  de Vries e.a. eds.), Samson, Alphen aan den 
Rijn,  1990, pp.29-39. 
+  "Arbeid en emancipatie in de jaren negentig", IN : Tiidschrift 
voor Arbeidsvraagstukken 6:4, 1990, pp.2-4. 
+  "Funktiewaardering en de beloning van vrouwenrecht", 
IN : Tijdschrift voor vrouwenstudies 10:4, 1990. 
+  "De geldkloof tussen mannen en vrouwen; inkomensverschillen 
nu en toen",  IN : Opzij, Themanummer Vrouwen &  Geld : een 
gelukkig huwelijk?, 18:1, 1990, pp.30-34. 
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RIKI HOL  TMAAT 
Rijksuniversiteit Leiden-Juridisch Faculteit 
Hugo de Grootstr. 27a, postbus 95200, NL- 2300  RA LEIDEN 
TeL 71/277733 





















Le caractere juridique de I'  attribution de 1' Assistance sociale aux 
femmes dans le cadre de la loi generale sur 1  'Assistance Sociale . 
Economic  autonomy,  especially  the  relationship  with  labour 
legislation and social security. 
Autonomie economique, surtout par rapport au droit du travail 
et a  Ia  securite sociale. 
+  "Flexibile arbeid en economische zelfstandigheid", 
IN :  Socialistisch-feministische teksten, 10, okt.1987, pp.185-203. 
+ "Individualisering  en  verzorgingsbehoeftigheid",  IN  :  Sociaal 
Maanblad Arbeid, 42(12), dec.1987, pp.760-774. 
+  "Deja vu; enkele kanttekeningen bij een preadvies over positieve 
actie",  IN  :  Nemesis,  tijdschrift  over  vrouwen  en  recht,  n°4, 
aug.1989, pp.137-141. 
+ with  Huws  U.,  Hurtsfield  J.:  "What  price  flexibility?  The 
casualisation  of  women's  employment",  IN  :  Low  Pay  Unit, 
London, 1989. 
+  "The power of legal concepts;  the development of a  feminist 
theory of law", IN: International Journal of the Sociology of Law, 
n°5, dec.1989, pp.481-502. 
+  "De macht van recht"; review-article over Carol Smart's : 'The 
power of law', IN: Nemesis, n°6,  1990. 
+  Sociale verzekeringen  en  bijstand : een deconstructie van  het 
verschil, Utrecht-Paper ISEP, Janskerkhof 3, Utrecht. 
+  "De blinde v  lek van het recht; een deconstructie van het be  grip 
verzekerbare  sociale  risico's",  IN  :  De  Zij  kant  van  het  gelijk, 
Tjeenk Willink, Zwolle, 1991. 
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HELEN  M.  HOOTSMANS-McMAHON 
Helen M.  Hoostmans Adviesbureau 
Nassaulaan 1, NL- 3818 GM AMERSFOORT 
Tel. 33/618211 Fax. 33/652937 
Consultant Women's studies, work and family resource 
Consultante etudes feministes, travail et ressources familiales 
Research,Publication,Coordination 
Recherche  ,Publication,C  oordination 
working parents  parents travailleurs 
sharing family responsibility  partage des taches familiales 
career  carriere 
couples  couples 
family policy  politique familiale 
social change  changement social 
Employment  policy  and  family  policy  - Working  parents  and 
organisations - Career development. 
Politique d' emploi et politique familiale - Parents travailleurs et 
organisations - Developpement de  carriere. 
+ "Het bedrijfsleven en de carrieres van werkende paren", 
IN : Carrieres in Tweevoud (de Jonghe M.  and von Grumbkow J. 
eds),  Heerlen,  Open  Universiteit/  Deventer,  Kluwer,  1990, 
pp.69-84. 
+  with  al.:  Handleiding  bij  bet  A  V  -programma  carrieres  in 
Tweevoud, Heerlen, Open Universiteit, 1990, 14p. 
+"The Netherlands-parental rights and employment flexibility: one 
step forward or two steps backward?", IN : Proceedings 8th 
International  Industrial  Relations  Association  World  Congress, 
vol.N, Brussels, sept.1990, pp.237-258. 
+ with al.: Partners en levensloopbaanplanning Project Eindverslag, 
Amersfoort, november 1988, lOp. 
+  VVAO  Partners  en  Levensloopbaanplanning  Project  : 
Verzamelde Documentatie, Amersfoort, october 1988,  lOOp. 
+  with  al.:  Partners  en  organisaties  :  verkenning  van  werk  en 
gezinsbeleid en de praktijk, Amersfoort, may  1988, 26 p. 
+  "Partners  and  organizations  :  challenges,  innovations,  new 
perspectives",  IN  :  Working  together  (M.Devine  ed.),  EWMD 
Conference report, april  1988, pp.55-60. 
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ELSBETH  LOCHER-SCHOLTEN 
Instituut voor Geschiedenis-University of Utrecht 
Lucas Bolwerk, 4-7, NL- 3512 EG UTRECHT 
Tel. 30/392476 

















Ethniek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen 
van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942 (Utrecht 
1981). 
Women's history  - Colonial history:  women  in  colonial  society, 
women's work in  Java in  the  19th  and 20th  centuries;  women's 
role in J  a  van agriculture. 
Histoire  des femmes  - Histoire  coloniale  :  les femmes  dans  Ia 
societe coloniale, le travail des femmes a  Java au 19eme et 20eme 
siecles; le  role des femmes dans /'agriculture a  Java. 
+ with  Niehof  A.  :  "Introduction",  IN  :  Indonesian  women  in 
focus:  past and present notions  (Locher-Scholten E.& Niehof A. 
eds), Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-landen 
Volkenkunde, n  °127, Dordrecht, Cinnaminson, 1987, pp.1-11. 
+  "Female labour in  twentieth century Java : European notions-
Indonesian practice", IN : Ibidem,  1987, pp. 77-103. 
+ with  Van  Bemmelen  S.,  Djajadiningrat-Nieuwenhuis  M.& 
Touwen-Bouswa E.: "Introduction", IN: Women and mediation in 
Indonesia  (Van  Bemmelen  S.,  Djajadiningrat-Nieuwenhuis  M.& 
Touwen-Bouswa E., Locher-Scholten eds), Leiden, 1991. 
+  "The nyai in colonial Deli, a case of supposed mediation", 
IN  :  Women  and  mediation  in  Indonesia  (Van  Bemmelen  S., 
Djajadiningrat-Nieuwenhuis  M.&  Touwen-Bouswa  E., 
Locher-Scholten eds), Leiden, 1991. 
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WILHELMINA C.  MONSTER 
KU Nijmegen 
Thomas van Aquinostraat, 6, NL - 6525 GD NIJMEGEN 
Tel. 80/515601 Fax. 80/516145 
















travail de nuit 
Legal aspects of pregnancy, childbirth and work - Night work of 
pregnant  women  - Extension  and  flexibility  of  pregnant  and 
maternity leaves. 
Aspects juridiques de Ia grossesse, del' accouchement et du travail 
-Travail de nuit des femmes enceintes - Prolongation et flexibilite 
des  conges de grossesse et d' accouchement. 
+  "Juridische aspecten van zwangerschap, bevalling en arbeid", 
IN  :  Werken  en  een  kind  krijgen  :  een  aantal  aspecten  nader 
belicht (R.J. van Amstel, E.Slot en V.C.Vrooland eds), Nederlands 
Instituut  voor  Arbeidsvraagstukken  (NIA),  Amsterdam,  1988, 
pp.25-38. 
+ with  Timmers-De  Yin  M.P.:  "Positierecht,  rechtspositie  van 
zwangere en pas bevallen werkneemsters", Alphen aan den Rijn, 
1989. 
+ "Over  het  wetsvoorstel  verlenging  en  flexibilisering  van  het 
zwangerschaps-en  bevallingsverlof',  IN  :  Nemesis,  1989,  n°5, 
pp.189-191. 
+  "Een papieren lijdensweg; waarom wordt art.44 lid 1  b ZW niet 
afgeschaft ?"  IN : Nemesis,  1989, n°6, pp.207-214. 
+ "De  paradox  van  de  zeltbeschikking",  IN  :  Nemesis,  1990, 
pp.102-104, jg.6, nr3. 
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KEA  TIJDENS 
Economische Faculteit-Emancipatie-Economie 
Jodenbreestraat 23, NL - 1011  NH AMSTERDAM 
Tel. 20/5252964 Fax. 20/5252491 











sexual division of labour 
economie 
travail 






division sexuelle du travail 
Automation  and  women's  work  :  occupational  segregation  in 
banking and clerical jobs - Pregnancy leave in Leiden university -
Computers and office technology - Women in computer jobs. 
Automatisation et travail des femmes : segregation professionnelle 
dans  I'  administration  et  les  banques  - Conge  de  grossesse  a 
I' Universite de Leiden- Ordinateurs et bureautique- Femmes dans 
les metiers de I' informatique. 
+ with  Simonse  A.  &  Reijnen  M.:  Wie  is  bang  voor 
automatisering?, Wetenschapswinkel Universiteit van Amsterdam, 
december 1989, 67p. 
+  "Berufssegregation in der EDV", IN: Strukturvedinderungen und 
Beschaftigungsbedigungen  im  Dienstleistungsbereich  (Littek W., 
Heisig U.  und Gondek H. eds), Rainer Bohn  Verlag, Berlin, 1990. 
+  with Joukes G.:  Vrouwen werk en computers, een tussenbalans, 
verslag van een studiedag op 3 november 1990, Stichting Vrouwen 
en Informatica, 26p. 
+  "Decentralized office technology and women's work", 
IN :  Information  System, Work and Organization Design, North 
Holland (van den Besselaar P., Clement A.  and Jarvinnen P.eds), 
Amsterdam, pp.215-224. 
+  "Vrouwen in informaticaberoepen", IN : Tijdschrift Vrouwen en 
Informatica, jrg.45, no 17,  1991. 
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THERESE VAN  DEN HEUVEL 
Katholieke U  niversiteit Brabant 
Kamer S 106 Postbus 90153 -, NL - 5000 LE TILBURG 
TeL  13/662684 















Women's work:  the factors influencing vocational choice. 
Travail des femmes : les facteurs determinant le choix de  Ia 
carriere et de  Ia profession. 
+  "Did I make the right decision ?", presented at the International 
Colloquium on gender and class, Antwerpen, 1989. 
+  "Klimop Roos;  een  inleiding",  IN : Klimop  Roos  (M.Foppele 
ed), Tilburg, 1990, pp.5-8. 
+  with al.:  Nieuwe geldpotten, Utrecht/Den Haag, 1987. 
+  with Van Lenning A.:  "De kleren van de keizer", IN : Jaarboek 
sexualiteit. relaties, geboortenregeling, Gent, 1987, pp.45-46. 
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ANNEMIEKE  VAN  DRENTH 
Section Women's Studies- Leiden University 
Postoffice 9555, NL- 2300 RB  LEIDEN 
Tel. 71/273958 Fax. 71/273619 























De zorg om het Philipsmeisje. Girls in the electrotechnical industry 
in Eindhoven 1900-1960, mei  1991. 
Young industrial workers : images of young during the 50's - Girls 
in  the  electronic  industry  1900-1960  - Education  and  culture of 
young  industrial  workers  - Girls'  work  and  servants'  work  : 
historical perspective. 
Les jeunes ouvrieres : construction des images sur Ia jeunesse dans 
les  annees  50  - Les  filles  dans  I' industrie  de  I' electronique 
1900/1960 - Education et culture des jeunes ouvrieres -Travail des 
filles et travail de  bonnes : perspective his  to rique. 
+  with Pilon A.  : "Tussen gloeilamp en  transistor.  Meisjes in de 
electronische industrie 1940-1960", IN : Amsterdams Sociologisch 
Tijdschrift, jrg 16, n°l, mai  1989, pp.39-62. 
+  "Meidenwerk en de grenzen van meisjesopvoeding", IN: Jeugd 
en  Samenleving, jrg 20, 7/8, 1990, pp.484-489. 
+  De zorg om het Philipsmeisje. Meisjes in de elektrotechnische 
industrie in  Eindhoven  1900-1960, Zutphen, Walburg Pers,  1991. 
+  "Female  shopfloorculture  :  a  contradiction  in  terms?". 
Congresbijdrage Third International Congress on Women, Dublin, 
1987. 
+  "Meisjeswerk en  meidenwerk in  historisch perspectief', lezing 
Symposium van Scouting (werkgroep Meisjes in Scouting), 20 nov. 
1989, Amersfoort. 
+  "Leren voor nu of leren voor later?", Meisjes in de elektronische 
industrie  in  het  Interbellum.  Lezing  in  de  workshop 
'Meisjesjeugdzorg'  van de themadag van het Landelijk Overleg 
Vrouwengeschiedenis  3  november  1989  te  Nijmegen,  Culturele 
verschijningsvormen van meisjesonderwijs in heden en verleden. 
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LUCILIA CAETANO 
IEG-Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras 
Rua Brigadeiro Correia Cardoso, 228-3°, P- 3000 COIMBRA 
Tel. 39n11658 Fax. 39/36733 

















"A industria no distrito de Aveiro". 
Women's participation in the processing industry. 
Participation des femmes dans  /' industrie de transformation. 
+ "Miranda  do  Corvo,  Museu  vivo  da  cerarnica  de  barro 
verrnelho", IN : Munda, Revista do Grupo de Aroueologia e Arte 
do Centro, 13:5, Coimbra,  1987, pp.46-56. 
+  et al.:  "Projeccoes de populacao. Populacao escolar e populacao 
activa,  Portugal  1981-2025",  IN  :  Cademos  de  geografia,  6, 
Coimbra, 1987, pp.15-41. 
+  "Repercussoes da Revolucao  Francesa na  industrializacao de 
Portugal", IN: Revista Portuguesa de Historia, T. XXlll, Coimbra, 
1987, pp.249-270. 
+  "Agricultura a tiempo parcial en el distrito de Aveiro", IN: Aetas 
de Congreso de Geografia, V.l, Vitoria (Espana),  1987. 
+ "Inventario  de  artifices  e  actividades  es  perificas  da  Alta de 
Coimbra : situaco decadente deste patrimonio urbano e propostas 
de ressurgimento ", IN : Alta de Coimbra. Historia e Arte, Tradicao, 
Coimbra, 1988, pp.183-207. 
+  "Grado de  importancia del suelo industrial en  Ia  subregion del 
Braixo Mondego", IN: Aetas de II Reunion de Geografia Industrial, 
Santiago de Compostela, 1988, pp.271-277. 
+  "Crise  et reconversion  de  Ia  region  industrielle  lainiere  de  Ia 
Serra da Estrela", IN:  Hommes et terres du  Nord, Lille, 4,  1989, 
pp.226-231. 
+  "Contributo para a historia de  'industrializacao'  no  distrito de 
Aveiro. 0  infuerito da reparticao de Pesos e Medidas (1865)", IN: 
Revista Portuguesa de Historia, t.XXV, Coimbra, 1990, pp. 97-159. 
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MARIA  HELENA  DACRUZ COELHO 
Universidad Coimbra-Faculdade de Letras 
Av.  Joao de Deus Ramos 158-5°0, P- 3000 COIMBRA 
TeL  39n15634 
Associate professor I Professeure associee 
Research,Publication,  Teaching 



















mode de  vie 
Portugal 
"0 baixo  mondego  nos  finais  da inade  media  (etudo  de  historia 
rural)", 2 vol., Coimbra, 1983 (2°ed., Lisboa,  1989). 
The history of women in the Middle Ages. 
Histoire des femmes a/'  epoque medievale. 
+  et al.:  "A mulher como urn bern eos bens da mulher", IN: Aetas 
do  Cologuio  'A mulher na sociedade portuguesa. Visao historica 
e perspectivas actutais ', vol.1, Coimbra, 1986, pp.5-44. 
+  et al.:  "Vataga- uma dona na vida e na morte", IN : Aetas dos 
2as yornados Luso-Espanholas de Historia Medieval, vol.1, Porto, 
1986, pp.159-193. 
+  et al.:  "Osbens de Vataga- visibilidade de uma existencia", IN 
: Revista de His tori a das Ideas, vol.9, Coimbra,  1987, pp.33-77. 
+  "A mulher eo trabalho nas cidades medievais portuguesas", 
IN : Revista de Historia Economic a e Social, n°20, Lisboa, 1987, 
pp.199-237. 
+  Arouca - uma terra,  urn  mesturo,  uma santa,  Arouca,  Camara 
Municipal,  1989, 84p. 
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MARIA ANTONIA CORREIA RIBEIRO FIADEIRO 
R.  Infante D.  Pedro lote 3-4°Dto, P- 1700 LISBOA 
TeL  1n78843 



















New  women,  new  jobs:  a journalistic  account  of the  changing 
mentality of women in  non-traditional jobs - Abortion and family 
planning - Women and information. 
Nouvelles femmes, nouveaux metiers : releve journalistique du 
changement de mentalites chez les femmes  exer~ant des nouveaux 
metiers  - A vortement,  planning  familial  - La  femme  et 
I' information. 
+  "La femme et !'information". Deux interventions publiees dans 
les actes des deux congres: 'Ier congres des femmes travailleuses' 
et  'Ier  congres  des  journalistes  sur  le  Droit  de  la  femme  a 
!'information', 1988. 
t  "Nouvelles femmes, nouveaux  metiers". Releve journalistique 
du  changement des mentalites des femmes qui ont des nouveaux 
metiers ' publie en  1988. 
+  Collaboratrice permanente de la revue Femmes et du supplement 
La femme du quotidien Diario de Noticias, 1987. 
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VIRGINIA FERREIRA 
Universidad Coimbra-Centro Estudos Sociais-Fac Economia 
Av.  Dias da Silva, 165, P- 3000 COIMBRA 
Tel. 39n14886n Fax. 39/403511 
Univet:sity teacher, Enseignante universitaire 
Research, Publication 


















travail de  bureau 
secteur public 
Portugal 
The sociology of production and sexuality - Professional work and 
domestic work - The decriminalisation of abortion - Science and 
feminism  - Feminism  and  post-modernism  - Clerical  work  and 
office automation. 
Sociolo gie  de  Ia  production  et  de  Ia  sexualite  - Travail 
professionnel et travail domestique - Avortement : depenalisation 
-Science et feminisme- Feminisme et post-modernite- Travail de 
bureau et bureautique. 
+"A liberdade sexual na Via Latina (1961-1962)", IN: Via Latina, 
Inverno 1989/90, pp.l0-12. 
+ Clerical work, employment practices and technological change, 
the  Portuguese  experience,  Centro  de  Estudos  Sociais  da 
Universidade de Coimbra, Oficina n°20,  1990. 
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HELOISA PERISTA 
CISEP-Centro de Investigacao Sobre Economia Portuguesa 
Rua Miguel Lupi, n°20-5: Gab 500, P- 1200 LISBOA 
Tel.  1/3967309 











The employment situation of immigrant women  - Women in a-
typical  employment  - The  impact  of  the  internal  market  on 
women's employment in the textile and banking sectors - Women 
and training - Women's poverty. 
La situation  des femmes immigrees face a  I' emploi - Les femmes 
dans les emplois atypiques - Les impacts du marche interieur sur 
/' emploi des femmes dans  Ia  banque et le  textile - Les femmes et 
Ia formation professionnelle - La pauvrete au feminin. 
+  "As mulheres em empregos atipicos", Lisboa, CISEP, 1989. 
+  et al.: "Roteiro de formacao profissional  ", Lis  boa, Comissao  da 
Condi~ao Feminina, 1990. 
+  et al.:  "Catalogue des entreprises des femmes  migrantes et de 
minorites ethnigues dans Ia C.E.  1990, Bruxelles, CREW, 1990. 
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ISABEL  RODRIGO 
Centro de Economia Agraria e Sociologia Rural da U.T.L 
Tapada da Ajuda, P - 1399 LISBOA CODEX 
TeL 
Researcher I Chercheuse 
Research,Publication 















The impact of emigration on the position and work situation of the 
portuguese rural women: a theoretical-methodological introduction 
to  its study. 
Rural  sociology;  the position of female  agricultural workers;  the 
impact of emigration, women's work, training and the feminisation 
of agriculture - Women and the labour market - Social identity. 
Sociologie rurale: situation des agricultrices ; impact de 
I' emigration, travail des femmes, formation professionnelle, 
feminisation de  I'  agriculture - Les femmes et le marc  he du travail 
- ldentite sociale. 
+ "Feminizacao  da  agricultura",  IN  :  Analise  Social,  vol.XXII, 
n°92-93,  198(>, pp.643-653. 
+ "As  mulheres  agriculteras,  as  transformacaes  recentes  na 
agricultura e  a formacae profissional", IN : Cademo da condicao 
feminina, n°22, Lisboa,  1987, pp.157-163. 
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CAROLINE GLENDINNING 
University of Manchester 
11, Moorfield Road, UK - M20 8WZ MANCHESTER 
TeL  61/44537  55 







travail non remunere 
travail 
income  revenu 
Great Britain  Grande Bretagne 
family resources management gestion-ressources familiales 
poverty  pauvrete 
living conditions  conditions de vie 
The financial  circumstances  of informal  carers  of disabled  and 
elderly  people,  examining  the  impact of caring  on  employment 
histories and earnings; the organisation and management of money 
within households containing a dependant  person, and the impact 
of caring on carer's living standards. 
Conditions financieres des prestations de soins (informelles) aux 
personnes agees et handicapees, examen de /'impact du travail de 
so  in sur I' emploi et les revenus; repartition et gestion de I'  argent 
dans les menages comprenant une personne dependante, impact du 
travail de soin sur le niveau de vie de  Ia personne soignante. 
+  with Baldwin S.:  "Disability"? IN :  Money matters (R.Walker 
and G.Parker eds), Aldershot, Sage, 1988. 
+  "Dependency and interdependency : the incomes of informal 
carers and the impact of social security", IN : Social security and 
community care (S.Baldwin et al.eds), Ardorshot, Gower, 1988. 
+ with  Millar  J.:  "Poverty,  the  forgotten  English  woman. 
Reconstructing  research  and policy  on poverty",  IN : Women's 
issues  in  social policy  (M.Maclean  and D.Groves eds),  London, 
Routledge, 1991. 
+  "Dependency and independency : the incomes of informal carers 
and  the  impact of social  security",  IN : Social  Policy,  19,  4, 
1991, pp.469-497. 
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JUDITH GLOVER 
Roehampton Institute of Higher Education 
Roehampton lane, UK - SW15 5PH LONDON 
Tel. 81/8768273 Fax. 81/3922384 
Lecturer I Chargee de cours 
Research,Publication 





















Women's  employment  in  France  and  Britain 
circumstances and occupational achievement. 
domestic 
Comparison  of  French  and  British  women's  paid  work  with 
particular reference to  teaching and officeworking; the 
relationship between domestic circumstances, employment patterns 
and occupational achievement. 
Analyse comparative du travail remunere des femmes en France et 
en  Grande-Bretagne,  en  particulier  dans  I'  enseignement  et  le 
travail  de  bureau  en  considerant  Ia  situation familiale,  le  type 
d' emploi et Ia  reussite professionnelle. 
+  with  Dale  A.:  "Women  at  work in  Europe;  the  potential  and 
pitfalls of using  published statistics",  IN : Employment Gazette, 
Department of Employment, June 1989. 
+  "The  classification  of occupations  in  cross-national  research: 
issues  to  the  secondary analysis of large  national data sets"  IN: 
Franco-British  comparisons  of family  and  employment  careers 
(Hantrais,  L.  ed.),  Cross-national  Research  Papers  Special 
Issue,Aston  University,  1989  (In  French  IN:  Comparaisons 
Internationales, Numero Special, Septembre 1989, CNRS-IRESCO) 
+with Dale, A.:An analysis of women's employment patterns in 
the  UK,  France  and  the  USA:  the  value  of  survey  based 
comparisons, Department of Employment Research Paper No 75, 
1990. 
+with Hardey, M.:  "Lone parents, employment and childcare" IN: 
Lone  parenthood:  creating  opportunities  and  coping  with 
constraints  (Hardey,  M.&Crow,  G.  eds.):  Brighton, Wheatsheaf, 
forthcoming. 
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MIRIAM GLUCKSMANN 
Department of Sociology, University of Essex 
Wivenhoe Park, UK - C04 3SQ COLCHESTER 



















Structuralist analysis in contemporary social thought : the theories 
of Claude Levi-Strauss and Louis Althusser. 
Sexual division of labour in manufacturing industry and the effects 
of  changes  in  production  methods  and  the  labour  process  on 
women's industrial  work  and  employment  - Women  and  class; 
migrant and ethnic minority women's employment; case study of 
women's assembly line work in inter-war Britain. 
Division  sexuelle  du  travail  dans  l'industrie  manufacturiere  et 
effets des changements des methodes de production et du proces de 
travail sur le travail ouvrier et I' emploi des femmes -
Femmes et classe; emploi des femmes migrantes et des minorites 
ethniques;  etude  d' une  chafne  de  montage  en  Grande-Bretagne 
dans I' entre-deux guerres. 
+  Women assemble.  Women  workers  and  the  new  industries in 
inter-war Britain, London, Routledge, 1990. 
+  "Domestic and wage labour : women's class relations in inter-
war Britain", IN: Rethinking Marxism, 3:2, 1990, pp.161-172. 
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CLARA GREED 
Bristol Polytechnic - Dept. of Surveying 
Unity Street, UK - BS20 8LJ PORTISHEAD,BRISTOL 
Tel. 272/273016 Fax. 272/298729 


















prise de  decision 
The  position  of women  in  surveying  subculture  as  observed  in 
education and expressed in practice : with particular consideration 
of the possible effects on the nature of land-use and development. 
Women in  a male profession  (surveyor)  and  the implications for 
land use and development - Surveying spans many specialisms but 
women  are  concentrated  residential  practice,  social  issues,  and 
some  commercial  areas,  rather  than  the  technological  and 
engineering areas of the profession. 
Femmes  exer~ant une  profession  masculine  (  geometre-expert  ), 
implications en matiere d'utilisation et developpement des terrains. 
- La profession de  geometre-expert recouvre un  large eventail de 
taches  mais  I' activite  des  femmes  porte  surtout sur les  aspects 
residentiels' sociaux ou commerciaux du metier plutot que sur les 
domaines lies a  Ia  technologie ou I'  enginerie. 
+ "The  professional  and  the  personal  :  a  study  of  women 
insurveying",  IN  :  Feminist  Praxis:Research.  Theory  and 
Epistemology  (Liz  Stanley  ed.),  London,  Routledge,  1990, 
pp.145-158. 
+ "You're just imagining  it,  everything's  all  right really,  don't 
worry about it : the position of women in surveyingeducation and 
practice", IN : Gender and Education, 2:1, 1990, pp.49-61. 
+ Surveying  sisters  :  women  in  a  traditional  male  profession, 
London, Routledge, 1991. 
+  "The same but different : the professional socialisation of estate 
management  students  reconsidered",  IN  :  British  Journal  of 
Sociology of Education,  12:1,  1991, pp.61-75. 
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NAILA KABEER 
Institute of Development Studies 
University of Sussex, UK - BN1  9RE BRIGHTON 
TeL  273/606261 
Academic I U  niversitaire 















marc  he de I'  emploi 
hommes 
pauvrete 




A study of micro-economics of fertility behaviour in a Bangladesh 
village. 
The  interaction  between  ideological  factors  (including  Islamic 
values and Bengali culture) and economic imperatives in shaping 
women's  labour  market  behaviour:  Bangladeshi  women  in  the 
clothing  industry  in  India  and  London  - Household  economy; 
welfare distribution and health care seeking behaviour. 
Interaction  des facteurs  ideologiques ( y  compris les valeurs de 
I' Islam et Ia culture Bengali) et des imperatifs economiques sur le 
comportement des femmes sur le marc  he du travail : les femmes du 
Bangladesh dans I' industrie de Ia confection en Inde eta Londres-
Economie domestique, bien-etre et demande de soins de sante. 
+  "Industrialization  strategies,  gender  relations  and  the 
labourmarket in India", IN : The Informal Sector as  Integral Part 
of the  National  Economy,  Danish  Association  of Development 
Researchers, Copenhagen, 1988. 
+  "Monitoring Poverty as if Gender Mattered : a Methodology for 
Rural Bangladesh", IN : IDS Discussion Paper 255,  1989. 
+ "Poverty,  Purdah  and  Women's  Survival  Strategies  in  Rural 
Bangladesh",  IN  : The  Food  Question  (Bernstein  H.,Crow  B.& 
Mackintosh M.  eds), Earthscan, London,  1990. 
+  "Keeping Women Out of Development", IN : Common Cause, 
1990. 
+  "Gender and Rural Poverty : Analysis from Bangladesh", IN : 
Journal of Peasant Studies, vol.18, n°2, January 1991. 
+  "Researching the  Household  : Methodological and Empirical 
Issues", IN : IDS  Bulletin, vol.22, n°1, 1991. 
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EITHNE MCLAUGHLIN 
Queens University of Belfast-Dept. of Social Studies 
20 College Green, UK- BT7  1NN BELFAST-Northern Ireland 
TeL  10232/401993 
University lecturer I Chargee de cours 

















travail non remunere 
Maiden City blues : employment and unemployment in Derry city, 
Northern Ireland. 
Gender and social security - Gender and employment - Care of the 
disabled and very elderly - Social security and unemployment. 
Difference des  sexes et securite sociale  - Difference des sexes et 
emploi  - Soins  aux personnes  agees  et handicapees  - Securite 
sociale et chomage. 
+  Social  security  and  community care  : the  case of the  invalid 
care allowance, HMSO, London,  1991. 
+ with  K.  Ingram  :  All  stitched  up  :  sex-segregation  in  the 
Northern  Ireland  clothing  industry,  Equal  Opportunities 
Commission, Belfast, 1991. 
+ with  E.  Davies  :  Women,  employment  and  social  policy  in 
Northern  Ireland  :  a  problem  postponed  ?,  Policy  Research 
Institute Publications, Belfast, 1991. 
+  et al.:  Work and Welfare Benefits, Aldershot, Avebury/Gower, 
1989. 
+  "Women and work in Derry city : a survey", IN : SAOTHAR 
(Journal  of  the  Irish  Labour  History  Society),  14:35,  1989, 
pp.35-45. 
+  "In  search  of  the  female  breadwinner  :  gender  and 
unemployment in Derry city", IN : Social anthropology and public 
policy  in  Northern  Ireland  (H.  Donnan  and  G.  McFarlane eds), 
Aldershot, Gower,  1989. 
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CLARE UNGERSON 
University of Kent-Darwin College 
UK - Cf2 7NY CANTERBURY 
Tel. 227  n64000 Fax. 2271459025 














roles des sexes 
vieillesse 
menage 




Policy as personal : sex, gender and informal care. 
Carers of dependent elderly people who are cared for at home: the 
way sex  and gender determine who  cares within a kin network-
The  relationship  between  women,  the  state  and  social  policy: 
households and the informal care of highly dependent people. 
Soins aux personnes agees qui vivent a  domicile : comment le sexe 
et le genre determinent Ia personne soignante au sein du reseau de 
parente - Femmes, etat et politique sociale : menages et so ins aux 
personnes dependantes. 
+ Policy is  personal  : sex,  gender and informal care, Tavistock, 
London, 1987. 
+  Gender  and  caring  :  work  and  welfare  in  Britain  and 
Scandinavia,  Hemel  Hempstead,  Harvester I Wheatsheaf,  1990. 
+with Baldock J.:  "What d'ya want if you don't want money? : 
a feminist critique of 'paid volunteering'  ",  IN : Women's issues 
in  social  policy  (Me  Lean  M.  and  Groves  D.  eds.),  London, 
Routledge,  1991. 
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CHRISTINE ZMROCZEK 
Women's Studies International Forum 
8 St. Martin's Str., UK - BN2 3HJ BRIGHTON 
TeL  273/699747 
Researcher, Managing editor WS journal 
Chercheuse, Secretaire de  redaction d'une revue d' EF 


















Feminist  perspectives  on  women  and  technology  in  women's 
studies in the UK. 
Women and technology - Women's domestic work - Paid work and 
new technology - Time budgets - Women's studies in UK. 
Femmes  et technologie  - Travail menager des femmes  - Travail 
remunere  et  nouvelles  technologies  - Budgets-temps  - Etudes 
feministes au RU. 
+  "Dirty linen : women, class and washing machines 1920-1980", 
IN : Women's Studies International Forum, vol.14, 1991. 
+  "Women's experiences of domestic technologies 1930-1960s", 
presented to  Feminist History Group, University of Sussex, May 
1989. 
+ " 'New' technologies in  the  British working class home  1930-
1950s; an oral history account", presented at the National Women's 
Studies Association annual conference, Baltimore, USA, June 1989. 
+  "Women, class and washing machines", presented at British 
Sociological Association annual Conference, April 1990. 
+  "Women and technology",  Workshop  at British  Sociological 
Association annual conference, April 1990. 
+  "A  feminist history of technology ?",  presented to  the Gender 
and History Group, University of Sussex, Oct.1990. 
+  "The social history of electricity", Day school at the Centre for 
Continuing Education, University of Sussex, Oct.1990. 
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SPAINIESPAGNE 
AGUINAGA ROUSTAN Josune 
ALEMANY Carme 
BALLARIN Pilar 
BARRETO VARGAS Carmen Marina 
BRUNEL ARANDA Maria Angeles 
CABEZALI GARCIA Elena 
european women's studies databank 
Friedrich-Ebert-Stiftung-Forschungs Institut 
Godesberger allee, 149, D- 5300 BONN 2 
Universitat Munchen 
Zittelstrasse 8,  D - 8000 MUNCHEN 40 
Museum der Arbeit-Hamburg 
Paul-Nevermann-Platz 1, D- 2000 HAMBURG 50 
TV Berlin-Rauchstrasse 5,  D - 1000 BERLIN 30 
TV Berlin-lnstitut fur Geschichtwissenschaft 
Solingerstrasse 4, D - 1S  1000 BERLIN 21 
Freie universitat Berlin-lnstitut fur Soziologie 
Babelsberger Strasse 14-1, D- 1000 BERLIN 31 
Universitat Hamburg 
Haynstrasse 31, D - 2000 HAMBURG 20 
Nymelandsveld 88, DK - 2000 KOBENHA  VN F 
Rahbeksalle 20, 4tv, DK - 1801 FRB C 
Skelagervej 399, DK- 8200 ARHUS N 
Institute of Political Science 
Universitetsparken, DK- 8000 AARHUS 
Longangstraede 24, DK - 1468 KOBENHAVN K 
Hattensens Alle 11, DK - 2000 FREDERIKSBERG 
Pile Aile 19 A st. tv, DK - 2000 KOBENHA  VN  F 
Baunegardsvej 48, DK - 2820 GEWTOFfE 
DK-
Hejnstrupvej 94, Gundsomagle, DK - 4000 ROSKILDE 
Institute of Polical Science 
Arhus University, DK - 8000 ARHUS C 
Kuhlausgade 44, DK - 2100 KOBENHA  VN 
Bejsebakkevej 38, DK- 9000 ALBORG 
Institute for Information Science-Aarhus Universitet 
Nielsjuelsgade 84, DK - 8200 AARHUS N 
Geskevej 28, DK - 9000 AALBORG 
Institute of Environmental Health, Odense University 
J.B. Winslowsvej, 17, DK- 5000 ODENSE C 
Poppelskellet 12, DK- 2000 FREDERIKSBERG 
Parkovsvej 25, DK- 2820 GENTOFfE 
Kastrupvej  11, DK - 8544 MORKE 
Copenhagen University 
Njalsgade, 94, DK - 2300 COPENHAGEN 
Dr. Margrethesvej 53, DK - 8200 ARHUS N 
Centre for Development Research 
Korsgade,13, Ltv., DK - 2200 KOBENHA  VN N 
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Mejia Lequerica 7, E- 28004 MADRID  e9l/4480841 
Centre d 'Estudis Dona i Societat 
Muntaner 178 5°1°, E- 08036 BARCELONA  •3/4190872 
Seminario de Estudios de Ia Mujer-Universidad de Granada 
Campus de Cartuja, E - 18071 GRANADA  e658(l61590 
Museo Etnografico 
Valle Guerra, E- TENERIFE-ILAS CANARIAS  e22(l76278 
Sindicato Comisiones Obreras-Secretaria de la Mujer 
12 Fernandez de Ia Hoz, E- 28010 MADRID  •1/4741853 
Seminario de Fuentes Orales-Fac Geografia y Historia 
Universidad Complutense, E - 28040 MADRID  •114818988 
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CAILLA  VET France 
CANT  A  VELLA CHIV  A Rosanna 
CAPEL MARTINEZ Rosa Maria 
DEL VAL VALDIVIESO Maria Isabel 
MINTEGUI Maria Carmen 
GARCIA-NIETO Maria Carmen 
Ps Milans, 28,  1° 2a, E - 08907 L'HOSPIT  ALET 
Casa de Velasquez 
Ciudad Universitaria, E - 28040 MADRID 
Menendez y Pelayo,41, A9, E- 46010 VALENCIA 
Instituto Universitario Jose Ortega 
Universidad Complutense, E -
Depto. Historia Antiqua y Medieval-Fac Filosofia 
Universidad de Valladolid, E - 47004 V  ALLADOLID 
C/Gran Via,  12-3° izda 
E - SAN SEBASTIAN-GUIPUZCOA 
Facultad Geografia e Historia-Universidad Complutense 








HENRIQUEZ SANCHEZ Maria Teresa  Museo Etnografico del Cabildo Insular de Teneriffe 
HOMS FERRET Oriol 
IBEAS VUEL  TA Maria Nieves 
IGLESIAS DE USSEL Julio 
LANGA LAORGA Maria Alicia 
Valle Guerra, E - TENERIFE-ISLAS CANARIAS 
Escuela Universitaria de Trabajo Social de Barcelona 
Mallorca 5, E - BARCELONA 
Universidad de Zaragoza-Colegio Universitario de Huesca 
C/plaza Universidad 3, E- 22002 HUESCA 
Depto Sociologia-Universidad Granada 
Rector Lopez Argueta, 2, E- 18001 GRANADA 
Rampa del Chaparral,104 "Reajo del Roble" 




MARTINEZ MARTIN Maria AscensionPlz de las Annerias, 2-6°A, E- 20011 SAN SEBASTIAN  •43/456149 
MIRANDA LOPEZ Maria Jesus  Plaza de Pinares, 2, 3°, E- 20001 SAN SEBASTIAN  e43/277829 
MONTSERRAT Carbonell Esteller  Centre d'Investigacio Historica de Ia Dona 
C/ Brusi 61, E- 08006 BARCELONA  •3/2004567 




PALMERO I MATEO Marina 
PASTOR Reyna 
PEREZ -FUENTES Maria Pilas 
PINIELLA DEL VALLE Maria 
QUESADA SEGURA Rosa 
RALLO GRUSS Asuncion 
RAMOS PALOMO Maria Dolores 
REDER GADOW Marion 
RIUS GA  TELL Rosa 
RIVERA GARRET  AS  Maria Milagros 
ROCA Y GIRONA Jordi 
RUANO RODRIGUEZ Lucia 
SANTISTEBAN REQUENA Carmen 
SARASUA GARCIA Carmen 
. SEGURA GRAINO Cristina 
european women's studies databank 
La Laguna, E- TENERIFFE -ILAS CANARIAS  •28/208301 
Depto Antropologia-Fac Geografia e Historia-Univ Barcelona 
C/Baldiri i Reixach s/n, E- 08028 BARCELONA  •3!2126209 
Universitat de Barcelona-Facultat de Geografta i Historia 
Baldiri Reixach, s/n, E- 08028 BARCELONA 
lnstituto Ciencias de Ia Educacion, C/Rosa 27  -7°B 
E - 15701  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Servei d'  Acollida Infantil, E -
Centro de Estudios Historico-CSIS 
Universidad Complutense, E - 28040 MADRID 
Nicolas Alcorta 3, 12b, E - 48003 BILBAO 
Centro de Investigaciones Sociologicas-CIS 
C/ Pedro Teixeira, 8 4°, E- 28020 MADRID 
Dept Derecho Privado Especial-Fac Ciencias Economicas 
Universidad Malaga, El Ejido s/n, E - 2807 MALAGA 
Facultad de Letras-Universidad Malaga 
Campus de Teatinos, E - 29071 MALAGA 
Facultad Filosofia y Letras Dniversidad Malaga 
Campus de Teatinos, E - 29071 MALAGA 
Depto Historias Fac Filosofia y Letras-Univ Malaga 
Campus de Teatinos, E - 29071 MALAGA 
Universitat de Barcelona-Fac. Filosofia 
Baldiri Reixac s/n, E - 08028 BARCELONA 
Universidad de Barcelona 
Baldiri Reixach S/n, E- 08028 BARCELONA 
Area Antropologia Social-Fac. Filosofia y Lletres 
Universidad Tarragona 
Plaza Imperial Tarraco, s/n, E - 43005 TARRAGON  A 
Depto Cambio Social-Universidad Complutense, E -














Universidad Complutense-Somosaguas, E - 28023 MADRID •1n156211 
Facultad Geografia e Historia-Univ. Compluse-Madrid, E - •1/4426747 
Facultad Geografia e Historia 
Universidad Complutense, E - 28040 MADRID  •113945934 
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VALIENTE-FERNANDEZ Celia 
VEGA MASANA Eulalia 
FRANCE/FRANCE 
BERRIOT-SAL  V  ADORE Evelyne 














GROUL  T Benoite 
HALPERN Monique 
JUNTER LOISEAU Annie 
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Museo Etnografico del Cabildo Insular de Tenerife 
Casa de Cartas - Vaile Guerra 
E- TENERIFE -ISLAS CANARIAS 
Fernando Gabriel 18-9E, E - 28017 MADRID 
Estudi General de Lleida-Universidad Barcelona 
C/ Bisbe Messeguer s/n, E- 25080 LLEIDA 
Universite de Corse Pascal Paoli 
B.P.52, F - 20250 CORTE 
180 avenue de Choisy, F- 75013 PARIS 
42 rued'  Artois, F - 75008 PARIS 
Departement d'Enseignement Infrrmier Superieur 
12 rue Louis Pergaud, F- 69500 BRON 
Equipe de Recherche sur les Strategies Pratiques Ideologies 
59-61 Rue Pouchet, F- 75849 PARIS CEDEX 17 
Centre de Recherches Historiques 
54 Bd. Raspail, F- 750006 PARIS 
4 avenue du Docteur Brouardel, F- 75007 PARIS 
Centre Sociologic Urbaine-IRESCO-CNRS 
59-61, rue Pouchet, F- 75849 PARIS CEDEX 17 
Universite Paris VII UER GHSS 34/44 3eme etage 
2 place J ussieu, F - 7  5005 PARIS 
Association pour Ia Recherche Appliquee 
Rue Gracieuse, 6 c/o Madame Fran~ois, F- 75005 PARIS 
Centre Pierre Leon-Universite Lyon Lumiere 
18 quai Claude Bernard, F - 69365 LYON CEDEX 2 
Centre de Sociologic Urbaine-IRESCO 
59/61 rue Pouchet, F- 75849 PARIS CEDEX 17 
CEFUP-Centre Etudes Feminines Universite de Provence 
av. Robert Schuman, F - 13100 AIX EN PROVENCE 
SES-Ministere du Travail, piece 3200 
1 Place Fontenay, F - 7  50007 PARIS 
63  rue Thiers, F - 38000 GRENOBLE 
54 rue de Bourgogne, F - 7 5007 PARIS 
Institut de Cooperation Sociale Intemationale 
1 rue Duvergier, F- 75019 PARIS 
Universite Rennes II 
6, avenue Gaston Berger, F - 35000 RENNES 
Ecole des Hautes Etudes en  Sciences Sociales-EHESS 
54 Bd Raspail, F- 75006 PARIS 
43, rue Saint Maur, F- 75011  PARIS 
Electricite et Gaz de France Direction du Personnel 
3 rue de Messine, F - 7  5008 PARIS 
61  rue de Ia Pomme, F - 31000 TOULOUSE 
182 rue de Charenton, F- 75012 PARIS 
Institut National de Ia Sante et de Ia Recherche Medicale 
INSERM Unite 149-16 av. P.Vaillant Conturier 
F- 94807 VILLEJUIF 
7 rue des Dames, F- 75017 PARIS 
Universite Toulouse Le Mirail-Laboratoire de Sociologic 
5 allee Antonia Machado, F - 31058 TOULOUSE 
200 avenue Jean Jaures, F- 92140 CLAMART 
6 rue Jean Monnet, F - 94270 LE KREMLIN BICETRE 
22 avenue de St Mande, F- 75003 PARIS 
54 av. de Choisy, F- 75013 PARIS 
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•28/257790 
•113045258 




























DELIYANNI KOUIMTZI Vassiliki 
ELEGMITOU Eleni-Lina 
ELIOU Maria 
KA VOUNIDI Jenny 
MANGANARA lonna 
PA  VLIOOU Eleni 
SENTOUKA Despina 
ST  AMIRI Eleni 
TAKARIDina 















CUTRUFELLI Maria Rosa 
DALARUN Jacques 
DALLA COST  A Giovanna Franca 
DALLA COSTA Maria Rosa 
DAVID Patrizia 
DE BELLIS Daniela 
DE CRISTO FARO Maria Luisa 
DEL BOCA Daniela 
D'  AMATO Marina 
european women's studies databank 
Alyos 15, GR- 115 28 ATHENES 
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis -APTh-Fac Droit 
GR - THESSALONIKI 
Universite Aristote de Thessalonique 
GR  - 54606 THESSALONIQUE 
Archives Historiques de Ia Jeunesse Grecque -IAEN 
Panepistimiou 25, GR- 105 64 ATHENES 
9, rue Alfeiou, GR - 11522 ATHENES 
A.  Hadzimihali 4, GR- 105 58 ATHENES 
Skoufa 16, GR  - COLONAKI ATHENES 
Kastritsiou 13, GR- 54600 THESSALONIKI 
Sevastoupoleos 150b, GR- 115 26 ATHENES 
Institut d'Etudes des Femmes de Ia Mediterranee-KEGME 
192b Leoforos Alexandras, GR- 115 21  ATHENES 
Notara 3, GR- 106 83  ATHENES 
I. Sfakianaki 22, GR- 73134 CRANIA 
Societe pour Ia Planification, Ia Participation et I  'Habitat 
V  altetsiou 51, GR - 106 81  A  THENES 
Universita di  Milano-Facolta Scienze Politiche 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
C. so XI Febbraio 81, I -TORINO 
Universita di Torino-Facolta di  Scienze Politiche 
Via G.  Verdi 8, I- 10124 TORINO 
Facolta Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I - 20121 MILANO 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
Dipt. Studi Storico-Sociali-Universita di Siena 
ViaS. Fabiano 9, I - 52100 AREZZO 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
Parco Comola 23, I- 80122 NAPOLI 
Piazza Gobetti  14, I- 20131  MILANO 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
Facolta di  Scienze Politiche-Universita di  Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
Universita di Torino-Via Romani 27, I- 10131  TORINO 
Lega Nazionale delle Cooperative 
Via Guattani 9, I - 00199 ROMA 
Ecole Francaise de Rome 
Piazza Faroese 67, I- 00186 ROMA 
Universita degli Studi di Padova-Facolta di Magistero 
(p)Piazza Capitaniato, 3, I- PAOOVA 
Osservatorio Internazionale di Sociologia Politica-OISP 
Via del Santo, 28, I- 35123 PAOOVA 
Universita di Ancona 
(p)Piazza Martelli  13, I - 60121  ANCONA 
Universita di Firenze-Facolta di Lettere e Filosofia 
Piazza San Marco, 4, I- 50121  FIRENZE 
Universita di Bari Facolta Economia e Commercio 
(p)Via Piccinni 65, I - 70121  BARI 
Universita di Torino-Via G. Verdi 8, I- 10124 TORINO 
Universita di Roma 
(p)Via Macrobio 9, I- 00136 ROMA 


























87 FERRERO Jessica 
FIGA-T  ALAMANCA Irene 






LO FORTE SCIRPO Maria Rita 
MAHER Vanessa 
MATTHEWS GRIECO Sara 
NASSISI Anna Maria 

















NI CHUILLEANAIN Eilean 
NOLAN Margaret 
O'OONOV  AN Patricia 
european women's studies databank 
Via Manara 12 bis, I - 10133 TORINO 
Universita di Roma 
(p)Via Cilicia 55, I - 00179 ROMA 
Universita di Roma-Facolta Magistero 
Via Bartolomeo Gosio 33, I - 00191 ROMA 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121 MILANO 
S.  Campana 3, I - 10125 TORINO 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di  Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
Universita di Torino 
Via Maria Vittoria 19, I - 10123 TORINO 
Universita di Roma-Dipartimento di Studi Storici 
Piazza A.Moro, 5, I - 00100 ROMA 
Universita di Palermo, Institut d'Histoire Medievale 
P.I.Florio, 24, I - PALERMO 
Universita di Torino-Dipto Studi Politici 
Via Maria Vittoria, 19, I- 10124 TORINO 
Syracuse University 
15, piazza Savanarola, I - 52132 FIRENZE 
Fondazione Istituto Gramsci 
Via del Conservatorio 55, I - ROMA 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I- 20121  MILANO 
Universita di Milano, Dept de Sociologie 
Via Conservatorio, 7, I- 20122 MILANO 
Universita di  Bologna-Dipartimento Storia Antica 
(p)Via A.M. Valsalva 5, I - 47100 FORLI 
Via Costantino Morin 44, I- 00195 ROMA 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio 7, I - 20121 MILANO 
Prospecta Ricerche Statistiche e Sociali Coop.A.R.L 
Via Pizzecolli 54, I- 60121  ANCONA 
Universita dell' Aquila-Facolta di Magistero 
Piazza dell' Annunziata,  1, I- 67100 L'AQUILA 
Facolta di Scienze Politiche-Universita di Milano 
Via del Conservatorio, I- 20121  MILANO 
Via San Tommaso 24, I- 10121  TORINO 
Social &  Organisational Psychology Research Unit 
University College, IRL- DUBLIN 4 
Combat Poverty Agency 
8 Charlemont street, IRL - DUBLIN 2 
Trinity College , Dept of Psychology 
University of Dublin, IRL - DUBLIN 2 
School of Home and Social Sciences, College of Catering 
Cathal Brugha Street, IRL - DUBLIN 1 
Association Scientific-Technical-Managerial Staffs-ASTMS 
38 Lr Leeson St., IRL - DUBLIN 2 
Dept of Psychology 
University College Dublin, IRL - BELFIELD 04 
Trinity College Dublin , IRL - DUBLIN 2 
ICTU-19 Raglow Rd, Ballbridge, IRL- DUBLIN 4 
Irish Congress of Trade Unions 
19 Raglan Road, IRL - DUBLIN 4 
















































TOMLOW Pauline Therese 
VAN SCHAIJCK Maria 
VELDMAN Albertine 
european women's studies databank 
Agricultural Institute 
19  Sandymount Ave, IRL - DUBLIN 4 
18 Vernon street, IRL- DUBLIN 8 
Work Research Centre IFHD, EHB 
1 James Street box 41A, IRL - DUBLIN 8  · 
Vrije Universiteit Amsterdam 
•11684791 
Faculteit Sociale Wetenschappen, NL- 1120/245365 
Vrije Universiteit Amsterdam-Vakgroep Sociale Psychologie 
de Boelelaan 1117 kamer T643 
NL- 1081  HV AMSTERDAM  1120/5485548 
Universiteit Amsterdam-Fac. Economische Wetenschappen 
Jodenbreestraat 23  kamer 2136 
NL - 1012 NH AMSTERDAM 
Van Clermontplein, 8, NL - 6291 A V V  AALS 
Sociologisch Instituut-Universiteit Groningen 
Grote Rozenstraat 31, NL- 9712TG GRONINGEN 
University of Utrecht, Faculty of law 
Janskerhof, 3, NL - 3512 BK UTRECHT 
Rijksuniversiteit Utrecht  -Faculteit Sociale Wetenschappen 
Heidelberglaan 2, NL - 3584 CS UlRECHT 






Faculty of Arts, PO Box716, NL- 9700 AS GRONINGEN  •50/259573 
Marchantstraat 23, NL- 6535 TS  NIJMEGEN  •80/566110 
Rijksuniversiteit Utrecht-Faculteit Sociale Wetenschappen 
Oude Gracht 320, NL - 3511 PL UTRECHT 
Vrije Universiteit Amsterdam-Vakgroep CNSNWS 
de Boelelaan 1105, NL - 1081  HV AMSTERDAM 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Fac.Wiskunde en Natuurwetensch, NL-
Rijksuniversiteit Utrecht-Instituut voor Geschiedenis 
Lucas Bolwerk 5, NL- 3512 EG UTRECHT 





Stiching MPW Postbus 79, NL- 6700 AB WAGENINGEN  •370/83487 
Juridisch Studiecentrum Hugo de Groot, Univ. of Leiden 
Hugo de Grootstr.27 postbus 9520, NL- 2300 RA LEIDEN  •71/277733 
Universiteit van Amsterdam-ASC EUROMED. 
0.2. Achterburgwal 185, NL - 1012 DK AMSTERDAM 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
1120/5252717 
Oude Kijk in't Jatstraat 26, NL- 971.2 EK GRONINGEN  •50/635394 
Rijks Universiteit Groningen-Andragogisch Instituut 
A-WEG 30, NL - 9718 CW GRONINGEN 
Greens in the European Parliament 
Wittenburgerkade 89, NL - 1018 AMSTERDAM 
Universiteit Amsterdam-AFD. Vrouwenstudies Letteren 
•50/636523 
1120/627091 
Spuistraat 210 kamer 350, NL- 1012 VT AMSTERDAM  1120/5253872 
Rijksuniversiteit Groningen-Sociologisch Instituut 
Grote Markt 23, NL- 9712 HR GRONINGEN 




Nieuwe Kijk in't Jatstraat, 70, NL- 9712 SK GRONINGEN •50/636235 
Rijksuniversiteit Limburg 
Vrouwenstudies Gezondheidwetensch. 
Postbus 616, NL- 6200  MD MAASTRICHT  •43/888888 
Stichting MPW Postbus 79, NL -6700 AB WAGENINGEN  •370/83487 
Univ. of Utrecht, Meth.Inst. of Social and Economic Law 
Boothstraat, 6, NL - 3512 BW U1RECHT 
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89 WEGGELAAR Margaret Jose 
WENTHOLT Klaartje 




ABEGAO Jorge Manuel 
ARAUJO Helena Costa 
FERREIRA Luis Antonio Araujo 
FOMSECA Aurora 
Rijksuniversiteit Leiden-Werkgroep Arbeid en Welzijn 
Hooigracht 15, NL- 2312 KM LEIDEN 
Rijksuniversiteit Groningen-Juridische Faculteit 
Oude Kijk in't Patstraat 26, NL- 9712 EK GRONINGEN 
University of Amsterdam 
Roetersstraat, 15, NL - 1018 WB  AMSTERDAM 
Abjehstraat 13, NL- 9715 EG GRONINGEN 
Katholieke Universiteit Brabant 
PO BOX 90153, NL - 5000 LE TILBURG 
R. Prof. Armindo Monteiro 4, 2°  A, P - 1600 LIS BOA 
Universidade Porto 
R. ceuta 118-6°, P - 4000 PORTO 
Instituto do Emprego e Formacao Profissional-IEFP 
Rua das Picoas, 14-8°, P- 1100 LISBOA 
Commission de Ia Condition Feminine 
Rua Artilhoria 1-32-2Dto, P- 1200 LISBOA 
LEAL Ivone  Av. Infante Santi 63-l
0Esq, P- 1300 LISBOA 
MELICO MONTEIRO Antonio Manuel  Rua Jose Teixeira Barreto 33 2°D, P-
NUNES Maria do Carmo  Instituto do Emprego e Formacao Profissional 
PEST  ANA Maria Manuela 
RODRIGUES M. Luides 
SILVA Maria Manuela 












DA  VIOOFF Leonore 
GREGORY Jeanne 
european women's studies databank 
Av. Jose Malhoa, 11  5°, P - 1000 LISBOA 
Instituto Antonio Sergio do Sector Cooperativo-INSCOOP 
Rua Leo Poldode Almeida 4-3Dto, P - 1700 LISBOA 
Az. Carmelitas,27-7°D, P- 1600 LX 
Av. Columbano B. Pinheiro 92 6° Esq, P- LISBOA 
R. Leopoldo de Almeida lote 6 8°C, P - 1700 LISBOA 
University of Bristol 
13  St Alban's Rd, UK - B56 7SF BRISTOL 
Centre for Women's Studies 
University of York-Heslington, UK- YORK 
Expertise in Women and Literature, Dept. of English 
University of Aberdeen, Taylor Building 
UK - AB9 2UB ABERDEEN (SCOTLAND) 
North East London Polytechnic 
91  Aldecrey Str., UK - SWIV 4HF LONDON 
Dept of Sociology, Warwick University 
UK- CV4 7AL COVENTRY 
University of Durham 
16 Fifth Ave, Heaton 
UK - NE6 SYL NEWCASTLE UPON TYNE 
University of Bath 
25  Bradford Rd, UK- COMBE DOWN, BATH 
Goldsmith College 
118 Nether St., UK - N12 8EV LONDON 
The Women  '.s  Centre 
19A North Street 
UK - BTl lPA BELFAST (NORTHERN IRELAND) 
University of Surrey 
49 Epsom Rd, UK - QUI 3LA QUILFORD-SURREY 
Department of Sociology-University of Essex 
Wicenhoe Park, UK - C04 3SQ COCHESTER 
Middlesex Polytechnic 
Queensway, UK - EN3 4SF ENFIELD, MIDDLESEX 




























90 HENWOOD Flis 
HOLT Ann 
HOSKYNS  Catherine 
HUMBERSTONE Barbara Jean 
JOHN Angela 
JONES  Helen 
KOFMAN Eleonore 













PARKER GILLIAN Mary 
POP  A  Y Jennifer 
REYNOLDS  Sian 
ROBERTS  Helen 
SARSBY Jacqueline 
SASSOON Anne Showstack 
SHARMA Ursula 
STANLEY Liz 
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Polytechnic of East London, Maryland House 
Manbey Park road, Stratford, UK- E15 LONDON 
Humberside College 
li Falmouth Street, UK - HU5 2LS  HULL 
Coventry Polytechnic, Dept of Languages, Pol. & History 
Coventry Polytechnic, UK- CVI 5FB COVEN1RY 
Southampton University 
25I Woodlands Rd, UK- ASHUN SL SOUTHAMPTON 
Thames Polytechnic, History Division 
Wellington St., Woolwich, UK- SEI8 6PF LONDON 
University of Liverpool, Department of Sociology 
Eleanor Rathbone Building, Myrtle Street P.O. Box  I47 
UK- L69 3BX LIVERPOOL 
Ia Pyrland Rd, UK - N5  2JB LONDON 
Pandora Press 
I8 Montpelier St, UK - BNl 3DJ BRIGHTON 
University of London-Institute of Education 
20 Bedford way, UK- WCIH OAH LONDON 
Glasgow University 
7 Rosslyn Terrace, UK - G I2 9NB GLASGOW 
Goldsmiths College London University 
Lewisham  way, New Cross, UK- SEI4 6NW LONDON 
Women's Education Project 
I29, University Street 
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